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mil Bl'N
(Vo. St, No, M. Albuquerque, New Mexico, Thursday, May 10, 1917 TWO EVKNIvol IIERAM. . ea.
EVERYBODY RAISES A
BEET IB EXPENSES
Chairman Kitchin of the Ways
and Meant Committee Says
There Is Not an Item in Bill
That Hat Not Been Protested.
WILL NOT RAISE ENOUGH
REVENUE, IS PREDICTION
Declare That Expenditure for
This Year and the Next Fiscal
Year Will Exceed by Far the
Estimate of $3,800,000,000.
fit A ill ! Pr
W iishinKHxi. May 1". Al the open-- i
iik' of ifrliui in th hiniMf today ,,n
ihn w.ir I. iic mil, Chairman Kitchin f
th wiivh utiil tiifiinit attttvi n f
that the war ',f nilitur-- tv
thi ear ami th next hiea' vu,r
m i mi hi r:i' h f i.H'iM.utMi.tHMi rai her
than the l.Mi'i iihU.ii.tM iH t omtmf
ih hail iHt.tii4itfil. Thoe v h Miafl
at homo m war lime, he ha ill. should
M)u4 to pay tin- - hills. I of
war neee-trot- a prompt ami deri-iv- e
action. he dvlart.. unit patriot ,mh
mII lor )tUfuttf of a measure
whieh in pureful unit normal dun
Atnjiii never r" eiv hti t f
".Men who... hovn afi eonm-riple-
for ih army," h naid. "huvt a titht
t epeet that ih money of the rut
mil woulil hi foiiM riiletl to support
hat m-i- y. I f I er not r'ad to
itfht. 1 would he willing to tan i vt-r-
lollar In niy hh kl. They aav that
hw hilt, hy raUififf half out of the
wealthy, ! troitit; to ru me a how I
h t Kh tut t hi country. w hairjrl (hat htiwi In our tn m t t I
that the huMin! men. the
nuniifaftur'Tn and tht- - wealthy clii--
re patriotic ami thai (hi-- iir Koinn,
t Man-- hy trim hill. K . wv l..d
tioiitit do that. We Iuivp heart) moie
rott'HiM. t'ttm Minim mid ktek froiu
wry itt In iln hill than :u,v other
tr.tr I have helped nir. Th r is
m ait it in in t that has not hern
i .. iwtl hy tht Tii-- v ho hai- not
pa Ni rni'thitij; "
Mr K iic hio , i hi- lull in
and t hi it- j,.r th
ir ioiis tuxr.
"TImn h will lit cwt human In-- .
K in th- I'nitfd Stairs know that hi
h'1piiiK to fin;inri thm war.' f.uA
Ir Kit hin. In xiilamiiiK the I n- -
ois .,r i(iH'HNinR alt xistitiK tariff
Miii" in p'r O'lM and pnttiiift it-- p--
t lit on Ih Mi' list. th iiiii)rii
.i'h-- Mtnply da. l,ir'd
"It was hi'ausc vvi nt'iltd th"
orit-- "
Thi tariff provision. )w aftTii'l.
an pofxlhlv th- - ' 'hiKtl'1!- niosl nn- -
M'ndfi and tt.iiiit,i M- t'tr writ- -
'11. ' ; It t'ftllhl h ili'tctldi il I'llK' on
'it- - piotiml of thr in id loi IJim.niMi..
Mt and nowhi'iT flt-- to k' it.
' I'lvi'v man owKht to Know that th
t'pv w nn tik!ti ait Jtir-- t lhi hr- -
uiuim " Mi K it h in fold thi hoii-
W Will pill MM it llinlil into (hi4
ir th.in iiny other coiintiv"
l;.sidi'H tin- - taxiH ulin h othi r
iit ar ar puviii$:. thosi li'Vinl
miii this hll hi- hi. hi looki-,- "r:-- i
y Mltall "
TIm hill .i drawn " to
i i $ I 1 II 4 .'II. i, a.s folio rt s
I in onii lay n'w war t'i.
'.
.1.' ,ni niKi tmd, ri'troat't i tax oi
ollH'.s. f tl'l linf'.IMHI.
Adtlil mnal cxi'i'si ptufitM. fluvtMin.
I,. iioh fimtilli'd Hpiril tlaiiiiiMi,.
hi. ifitihi'd Npirtls. $ 7 .MMi.iiiiii fii
i til I'd t v, $ , i, mi"
IMHI.IIHII.
S"(t iliinks, hViup.s i ' r J.'H iiMM
"iii.i rs. ,mm iHhi , ni Ift I
',in HI. M of) oha (''. $'ii.Min iHMi ;
UN I.' IMMl.lMlll. ;nr t p;(p-- :
.''ttl.HIOI (
St a ni) t a xit ini'hidniK i uiix'iii
nl playitiK rarft. $;(.',, (mh) immi
ItHltMMI m iMIstOIIIS lllUllh. $.''MI,.
HI lOHi.
I ti i Jf m IIihi las.4 m ill mati r,
ii. Mm, hi siTond la-- s mail mat
i I.IHIH (Mill.
Ti.nisiothition Tu iht hiUf,
"i.miim, piiHtfiiKi-- I. nil. .
'hi prt-- hilN, 1 Tt.i"m ,miii .....
in!-- , $ I. Mi ".una, iTth a "it
it riom, $7 (Hnl.
I ti In his, K,i.s. don i ir po .
s r i 'f $ (t'.iHMMMMi
Mild t U'plioilf liit'ss.ll't s,
; ihi'i iHiu.
Ad irt Isinif, 17 .'iimi.ihhi.
In uraitfi'. $'t,iHM) (rim
A tit oiilohili-M- Inii Kh and iiH'orr!. $'. I .nun: ui'-- and nihr. l:',- -iio.inii).
M ii -- if a )ti.! i unit-ti- l phoimui a ph
i.Ih. 17, "'Mi nun
MotiO'l idfiiiii- lillllA. 7 IMHI '"IH,
.Ifw firy, f ..'io, nun.
SpHl llK J(tndM, Klf rltdis. l
ai-- . hilhaiil and oo taMrs and
ill" $ J. murium
l t hnatH, S Mm
I'irf isini'W and oniii'i ic. ? 7
I 'ropi iiMui v nifdii ini-- $ r.ini.iitia
i ii h umii. 1 hhii.ihhi
Ail in iHHiiin iii thi'atir itid io othf--
niiii mi'iitu I'ln itim
I nod it ' h uiiil ni h i't id iMnuu.
niN 1 '.no it A I
V ir taW- tax ffi.iniit ihh
atfil, linHi-t,i- , iliat t h' inrii'.mi' wdl
yield tl..-,oi,(n- when In full nper- -
llllnn).
Virgin Island interim I revenue,
I.'ii.imiii.
I . I'. iMtHiin- -. Ulvl.hiul.
New York. Mnv in The Inmn I'- -
cllie rmlr I imlav declared nn extra
dividend nf one-hal- f r on mt cent
on t - niiiiiiiiin stock In addition lo
the i - iinirt,.riy il ll nil of twoper cent.
GERMAN DESTROYERS
DUCK AND RUN WHEN
ENEMY OPENS EIRE
British Vessels Engage the Teu-
tons at Long Range Between
the Dutch and English Coasts;
One Man Slightly Wounded.
l.iiicl"n, M;iy In, :;s p.
Uniifth for' i.f l.Kht ci iiii'is ami
'hunril i'liii ilriiiiaii
ImlaV. la:iu l.ir thi'lil ,il Iiihk
ruiiKi. I'i Ih'Iiik iiiril.li in i.M ii.iho
I In in. mi "Ii" i.il hlun-iiiHi- IXih
J fl.TIHH'h.
Tin- - uiliniialiy Hlnii'iiii'iii i ih.Iv :
"A M'lUltlllK Inrrf l I'I1-I- S ink in lluhl
rrniwrn it nl i nyi-- i li.,m lliir.
utiil. iiihUt in in t Trlilt:.
wlrlt rniiMHK l.i-- w tin ii Ii :nii
ivll rn.lslH (Iiik lili.rniMH, Mlt'llli'it
ji Inn-i- ' i.f ivi., il.itr'
all.. 'it I nil., i It i : ri'i'HM i Ii I iiik- - ..ii :i
piirulW-- l riMirn. ;in.l t.i lh ho'dIimui .1.
"iiiir forci", linm.'.l it. . .,n,
oil ..up ...i hint: i.ri. tti.. I'tii'tin .it ..in i
mail.' i.rf al full .i i h. m.miiIi.
war.l iiri.l.T tin p of a Htit..;t
.TW'n, Tli rlia.'-- w.ii ri.nl niiii il fur
..m h.'iir :iti. t w uly iniiiiit.'H :iit. I ihi'
t'lii'iny wils at l.itii: iniiitM,
Inn imr f.in i' wiin nnal.lf n .iM itaku
him.
' Knur liiit.ch il'! r.. its cha.i.l th.i
ili'iitan ..-s- to w it Hin
I'M M Ki nf 111,. 1,'IIIim nf 111.' I.,it.'r..' at
.fl.rniiK.'.
"(lilf i all:i It :vh vii'l.. ..n.' tilall
si k ti t ' V W'tili.l.'.l. 'I'll.' I'lii'liiv's
Will" H.itl t". I.' Il.l I'Y .'III'
til l'
WAR PRISON BARRACKS
PUT UNDER ADJUTANT
GENERAL OP THE ARMY
U Anftii'lnifil Pri'Mt
W
.ishinrton Ma v Hi - Kma'df-h-mi-n- t
of var priso . har'M Us at ris
M. rhii oii ami ' k Ut hnrpi. .foviri.i
and at I'mt Ioiii.i. I't ih. was . i.h -
i d tod.. t pi. du iK iii-l- t f
thi' adjutant yrnrial of tin army,
iit,il iMtiiiiaii'h: it'in: r
of ii it v r'Mpon-4ihih- t vii.i v
Mimilar to that t,plovd at u n
dts. iphihirv po.-- u Put I i ' Mi'1't.ii.
ri'Hpi-- ' li i an thf iir si foml
third rompanP's, l'n'lf. Siiti- warpri'i'i harra- kM iru i, d. will no i i
liaiuwil at inch prison
i ii oi I ii i'ih and m iMi t.. I; n
from thi t'lni'ii'i'i - tiiidi'i- - mli tin il
al rtnladi-lphi- an al thf luiirj. K- - irt
liii'iiiKia, whilf m n from hf w"(tpriii.in warships at !u.na and n
Inhi nil- at I'orl liiHWia.
TRIAL OF PRINT PAPER
MAKERS SET FOR OCT. 8
IN THE FEDERAL COURT
Mv At... n.lp.1 t'r.'ftii
.Ni'lv Vi.lk. Mnv 111 Ylll' I" nil "I'
th fi ini-ii- l.ii ..I tlir rn I'lint
Al.iiillt.l. t'll.T" ;it... nilt.'ll ,i.l 111"
i.tlu-r- i liai'Ki.l wi'li in. I. il" "I "f !'"'
iinti-triis- law ! .r rll.'ir I
ri.'.' fixlim w.'im ti.il.'n Hi't In Ih.' l.'il- -
ral . i.nit l.ir iiiIi.I.it tu xl The H
l. ii.lanlM
.in' il 'oil.' II M. n.l. I'li'li;.t. Ii...Ik'-- . i:. i h. I w. Mi' k is mi-- i
iiai , .if.. .; M r ii...ii.!, ii'-
ami. r Stint li hi I I i ink .1 S.m . i i.n t.
n. r
TANK MOTORSHIP BEING
TOWED WITH FIRE IN HER
HOLD, SINKS; 1 MAN LOST
H, All....'. Air. I I'..'
Ni'
..'ri. I! I M.iv in Thr llnti-- h
.l lank I r -- al.aitlati. hi. II
;.!. l.i'iiii: t".'.l l.v an Am.'ti. in vui-In.-
In Ih.' Niw KllKlitl.l l'"'l itl)
fin' ran. iik fi.r.i'lv in Ihi Ii.!.', p.nk
t.t.lai. 'I If "ii. tr- .I'.iH--''- a ma.ill.' h.in-i.- i
r alia. I.. .I In a i:..vi t inn. tit m m I
Hlll.ll I. .1 tin' liaa I
I.
.ft.
n ii . I nia l mil ... ... ll.iW Il.l'
I. IT '"-- I III- - IH"' in. 1. 1.' I'li'ihi-
S. l'ahiian nut ' S 'i. .ill-in- k
'r'i.'s.l;n un lit ami ii i'.nr.. I I'.'tt
Hit tti-i- ..if i ;.rl ii 1. 1.. i mil': 'II.'
ailSf ..I' ill.' In.- lias ....I i.'ii'a'l'.l
BILL TO PERMIT CITIES
TO LICENSE SALLONS IS
PASSED BY N. Y. ASSEMBLY
Hy AkiiK mli il t'ri"
Alttatn N Mav I - Thf
hill i pi't imt itnx to ih
mint' for ihriiiM-lw-- ihf of
h in slim hahiiiiiH, wan paH-i-- il h- t If
as.sfintdv "rl toda. Thi iniMHiiif
now noiw to Mit C'lU iniT,
I mini If I CiHiiitifetl.
Yuma. Air. M i " lolonid
''antn has- hrin i
nulii-i- oi-rno- tf iln- iiortht-r- t i
it mm of l.owt-- 'a lilornia arorld.
to ii pi'i'si.na i ! it ra in r- im d lo i
Pnla from UoM inH I'anm m h
taiy. Thi' iiit'r.iiii:i' aid I 'I i'idi'nt i'ai
ri n.i re if a rded I he a p oinliMeiif 't
II' il 'H J hi ' t in tul h p Im Ihe tiiti
.slaltH
COL. ROOSEVELT NOT
TO BE PERMITTED TO
RAISE DIVISION FOB
SERVICE IN FRANCE
Senate Amendment Ii Eliminated
by the Conferees on the Army
Bill; Most of the Difference!
Have Been Smoothed Out.
AGE LIMIT FOR DRAFT
FROM 21 TO 30 YEARS
Provisions as to Prohibiting the
Sale of Liquor at Army Camps
and Otherwise Safeguarding
Troops' Morals Retained.
Ity Aur intril I'rrttA. May In. I'oiifi-r-
nr on th army hit) r'iu hid an
unr'im'iit today and l hi imnHiiri will
ho rportMl t th two htisH for con.
tirimition an hhhi nn poKHthlt.
Th- - ifcinndiiM-n- put in h Mi jhmi- -
itf pi'Pin i! t imu I'ohtlH'l iiosi' lij
laist four divisions for sr n In
wan flinunali'd as was anotpir
hit hortxim; th iiis.mc f thni- -
rt Kiiin'iil.i for hot i r paf i .l
I'llV.
Tin i oil f i rfi'H mud thi limit
of Hi'iM' Htd'Ji l ti tin dratl
twi'iity-on- t to thirty jfiiirt. imltiMV t.
in pla i' of til' twi nty-oti- i' to twnt-v"v'- n
liiiiitn in Dim ni'iiatc hill and
ti fori in tht hnii-- i hill.
Thn Hi nati jiiih-ikIii- iUm
tlu al of )niior at army nimim .inl
othi-rwis- tnfKiiardiii)t: tht fi orals oi
ihi- - trmpH wer ri'tainitl,
ii pr sr n t a t i 'M Kahn and An-
thony, It" puhlli aiiM, annoiinrt'il th y
would tMti sim thf ropi.-- t in. ripott.
An:hon was iipposi-i- in i mi i nu t in
(tin (oosit ,i mi ndmt'iit and Kahn
I'ppoonl th pi duPr.oiv
ii a :ifa in n hi i on 1. im a ppi n u
prov iMtons ti ikinx Urn I mt'-- Siai'
.ippfar to hi t nhii a n n K ri an
iiiiooi nat ion.
I'hairinHti i h in It r la t n of im. fn
ait m.iit.ir, i h to "f :in Io
pi't tt.l io n poii. Uh- - ,i r i ti.ilav.
IhiI liira il mm lit hou in .t i fit i .ut,
'In1 hill mav no hi linjliv aiT'-i-.- l t
uni .1 !at r in i hi k
Kl.in ma t ;(.n of th lloovi-vi'l- t
'
.If II Mil Tl.t lit " X piM'i-- to ; oll-- t
OHIf OppOSlf i n in ill -- 1, t M IH'IO
j it " .IM put .n l' .1 hlfKf t.ti n
j a4t . hoWir. ii ixptittd Th
j pi h a in' ml roi'ht vvai iin.iiili- !
tliaf utiiif lhiior. wiiif or
ra n no! ho ho , ,,r pH.wsi'SMt in mm
iat nf ii mil out
In unlawful to fmnch or uiw thin
to mi'ii n uniform.
' MP of thf di III. Ult lt in I ' M' h in;
a;i ort'inn iit w ih ovi r thi' lt iPuna.ls
which shall pass on ix'ii.pf him innn
ih KfliH t di a : t Thi provision ac-- .
i ptd k jx riKht of appml Iron, ,
firxi trlhiinaltoa No military
in iir' lo hi mi and tlo'v are
to l. dlHtnift froni 1o r's of the
I 'inted StaM'H or Ihe Htattrt.
liftp'rnl staiT ofti er weit mm h
piea.sfil at lie aui t'ciin ht of the n
ft'P'H and the total ihminatioii of the
Volunteer MNlftu lioiu thi new al
lilies. While (hiy pleferii'd the nar
rower a hurt of thn Heii.tte I
ut ,t would pdd on the w holt a
ouimr lot of miti. thy wire cat..
he. with reji ition of ilm hnt-- t' pro- -
Vts..n which exttii.P'd the a; as iar
ni forty
Senator Kram-- of Maryland, he- -
lieVilu: III' hill defei-fivt- heeailve t,
the limited r.inuf of at. iutroilu dtoday a sepa i at i esol ut ion ' o i in
power Ihe pienidt nt in mrull all mi n
hi! w ei ti eiKhteen a nd fort v H for
national d f"n e simuManfoiislv wih
thn Nipif e i tinsi i it ion it'i' iri t a 1" ii
Thn enrol m ru i would mi Hint of ;t
ii del f "i eiuhti-m- ti t a int yr.t -!
lire. i nt to t til 't w v - onri w en
xt'foml lni'. Iw i nt seven (,, thut-
t e. Ill l res. ve. I h It IN SIX to t..
live
ARTILLERY SHELLS ARE
CUTTING UP CAPERS IN
FORT BLISS VICINITY
Ano-.iitt'- i Pn vi
I'ort Mil: s Ti x , Mav M. A i n't- -
nlther ardlliT', hhell pluiiki'd throio-'-
the roof of Id Ira IIiu i m home if
Sacramento in et. ne.ir here. "to
pedoiliK" the iimhtuP ami lir it n I'
'lf in Ihe hasfim tit. The lifth I nii.d
MateH ttehl aidUerv was holdini;
iiriilh-r- pi:o lne on the run;1'
near the foci, iivMlW hinall .'he IN four
mi hew hum in pin of the tenul.iliou
4 hhell".
The home of Mm .1 A Mmphv w ."
also Ii it hy a fit - a her shell dintu:
the prm tice the shell passing ihi.aich
th roof of the hedltiolll a few minute--
after Mih. Murphy had h ft the room.
The sin II pii'i eil a nik and iuiheihh l
Itself in the fo..r Another shell stun K
the Mtep of a hoii-- e in tht Mime
Hiihnrh. n tttic w is inpili'd hv the
HholtH
t fl- -t Itf I IvillU ItlMt I p
tn nv ei M i a a ,, f. e and ' TI
rost len er I oik n dime after Jnne
V ncimdin to -- lalementM liotn l' a1
rent a ut uit keepers threatened ..dav
w it Ii a hi rlke of fonkM w ho are d
i mniitl n n tin ream of '.n rents a d
?ii. will he n rent a u; and ew-- i
o l heail W'H fos io-- H N aid
NEW YORK CITY HALL:
L
Blaze Starts in Cupola of the
Historic Edifice and Oaini Con-
siderable Headway Before It It
Finally Checked.
M7 A Mif iatd lrtt.
New York. Mny l New-
York m hlHiorh t 'It y Hail, huilt
ttime than lo ypurn iiko ami
riitiideied art hitw tutallv on of 0
the tnoHt heautiful huthliliKN in
thf rountry, wiim lhretenetl with
deHtiurtion today when firjj
hrokt mil in itf ood'ii rloi k
lower. Alter an hour n work 'hy
firemen, howeevr. ihe lame
were under lontrnl.
$ t'tty Hall wa the h ene ester- -
iluv of the reception to the
1'iem h couimiHHlon. i'nl a shell
of Ihe lower remuillM, the i Iim k
heiiiK deHtio.ved. hut the Hlatue
o Juslltf whu h Hliriuotittted the
lower sim Htaiots
Main price I en reliiH Were
$ naved. jilthoiih some darnaKe aum
done to the interior of the build- -
ini hv water.
New York. May I't. l ire hroke out
.il ly 1 his afternoon in i uy hall.
wlofo viMerday thi I'remh oommiN- -
HiiiM WaH received
The fire itloke out Iff the cupola of
the histoiif edifice- ithioit 12:4'
0 t Io k and the indieatiolw were that.
It had gained eont:d'r lte
i uonutt-- later. The whole htitld-- J
ii K had heen wired fir elertrir Imht-
for the illumination In connection
with th' reeeption in the French rotn- -
iiiiMrfioii. It wai thought Nis-h- ihu
hhi.e watt fau."d hy dfet ivt inciila- -
tiou.
The hlae, h"W t er. Van in it under
f mit I ol Ih ut live m in a (en after II
tte.ift ;md the ttlli k olnilie of Hoki
hi h poiut'd out Indicated that the
tii" w ii ni i proportion.!
The w.iier iioni the t h.e
wan 'I iim: th'oiir.h ihf 'HuMii.t. and
i was leaied that much damage
u.nii.l tie done to p a h ,' a'til ill tier
hivti.ri- tl idi i N
I'l.n-ie-- ii e miiiuftt liiii'i' MudHenlv
lon.( lioiu all siiIin of iln cupola.
Tii cuv hail va en't ti d mote than
I to iart auo and is regarded s one
ol the niosl ptei-i'- of ai- -
hllii'tnie in the eoiiiitty. Ii con
tains niativ prifelesi relics of h is tor- -
il siKtiil.catH e t" the mtv and th
nation. Iln- architt-t- t wax John Mo- -
uinh. oistri( tioti ht:an in l"ind it w as i omph' t'd in I s I J.
The Piemen at ', it eloek
ihe flame w re under t oti- -
i r...
ESPIONAGE BILL TO BE
VOTED ON FRIDAY NIGHT,
IS PRESENT INDICATION
Hy AfH-.rtii-- I'mih
Waxhtnisioi). M.i 10. y nii.in.-ilio-
rofi-e- ut th m rale lodav aKtcen
to lint ilehu. e un the tvpionane hill
io one hour tor isi. h enalor until M
o't loi k toiiiorritu and thereafter to
ti n minutes on tlu- or five niin-u- i
h on ameiidm His l'r any senator.
V.i time un fixed for a vote hut it
pi ohuldv w ill coine y I i nlay uik ht.
i nat or Hard w k offered amend
nients whuh the t"imnittt-- accepted
.i ml pii n the iu mN strippnm t In
pod in a si. r Keliera if pow ' s to re-- I
ii; e tie ina lis to o.hC;it n?IS of a
it ioii.s, anaichisiie or tri aHomihle
h. H.n ti i lii-- ad ltd senate adopt-
ed a pI'tot-Mni- t e i r k it In non-i.- i
aide llfiv puPin .ifion fotitninililf
nr. mai't-- ":nlm .iiinit op uruiuK
reason t ti ' i ion or foi v hi i re
irttanio io any lav, of (he l'ni(ed
States ami making i or attenifds to
use. the maiift ii-- aeh matter a
r.nie
PROPOSED MEASURE TO
RAISE MONEY FOR WAR
BRINGS MANY PROTESTS
.1' llilittnii, M;.' I". ITnl.-!- ?
:i:..ll--- lllll.l l "1 HIS I.f till' II.'
v.ni Ii.).... uni naf t.i. I'.ll i..ll.'.l 'ii
n". ti .'.'iifft'ss l.v ii'l.aT--i.- an. I tii'il
lo.lai a h III.' Ii.iiim ii is aim lit I., 'fill
.l.'t.ati' nn Iln- nn- .' in .'
'Iln- inal.' lin.ii-- ' 1-
..'. tH t.i . in .1 ii. i .'h.'
iln- I..II
VAWTER, HETH S SLAYER,
IS A FREE MAN TODAY;
ACQUITTED BY JURY
lly I I'r. v,
i "In ist mm Inn-i- ' i. Mav 1" '
I'liall.'- - II. Vawl.i i'i'. xll'.l In .I. i'H
Mm Ut. .11 II. Hi .1 Ii'iv ma. in
tin. ami l In. iii.- i .1. kl.lllf Mai. Ii
II l a fni' nia ii t' iv Hi' a- - i'
'lilllli'.l last niKllt
Mr-- .
.ii. i ii. "irnl Iiit lifr
.1. i.f In t In.- .. .I. I.ii.ki' .I'.ii ii
hi ll tile li fili t llail .. Il.'f a!
Il.T ltl:l. ksl.lirn
Bank Clearings Today
Tln rli'uriiii "f Hi AIIhi
rnn-riji- i luiiikH tinl.iv wcr
$75.()06.80
FATE OF FRESNOY IN
T;
IN OTHER REGIONS
Today't Official Report! Throw
Little Additional Light Regard-
ing Fighting Around Important
Strategic Point in Arras.
GERMANS BEING PUSHED
BACK SOUTH OF LENS
Further Inroadi Are Also Made
on the Hindenburg Line Near
Bullccourt ; French Preparing
Ground for the Next Thrust.
Uf Am.ir.atr.l Pr.'x.
Winii' t.iiiay i .. tii. ial ri....rHi Uirntv
I. tilf ml. di iniuil I it hi nit Ihi' nil uul mil
an.iin.l Fri'Htiu kIiith tin liitLVlent
ttRhlinic in tliu Arraii Imitli ix'curre.l
ihlH wi'i-k- . thi-- im..riani Kiilnn
f.i- - ihn Hrltl-.- tinil Kn n h ut iMItrr
...liii4 tn tin. front In in.rihiTii
1'rain'i'.
I. nil. I. ill H alllH'IIIH CIH.'IU llf lll'ltlHll
.r..nrt-- M.uth nf Ilif S'.iK'hi'x rlvrp
mi'ani a fui'lHT t luu-- of th
liTinan lini'M Ininii'ihal.'ly wifth i'l
HKhK-nin- thn h "I'l i.f in nti-.it- h
w Ii i Ii tlui Ilrltif-l- i un. il y I n K to
Huh ini..'f iiu.t iniliinirliil town uml
ci. ut (liHtrici.
Kiirih'T inri'ii.N Bin.. huvi tiiTn
iiiii.Im up.
.ii ihe D'Tiiiuii p.milli.nH lifaP
lliillfcniirl. mi thw ll.n.k'iil.urif line.
J lift writ nf it pnint of Jan. tlnn Mil hi
th giicant-LiriM'.iii- rt unit, h, inherit
thn I ii'riiiu ii. alt hmiKh ri'pnrt.'.l near.
Ii- Kiiri i.nnili'il. tin HinlilK.rtily rlniK
Iiik tn tllf I'.Wll.
I'ar to iln. x..iitli i. ii tl'"
ft. .ni, lit., in id, ii. .fill ..f HI. ijnent in.
tiiiiiTal HaiKM linnpH him irtiKli.'.r
Mintwnfil fi i i irlri.iirt. They ni'i"
iiKlil an. tin- - Si ijtifiii in. I 'iinilii ai
Ina. I tit tlllH pnlllt.
'II. m I f ii' Ii, l.l... thn I till i .h . ham
Ina. ! nn new nil nltiii-- hut they
lik'niw. ari .lKliirinti it llirii hire
ami Ihi'i'i' ami ii.akiiiK laliiat.U heail
in Ihi' iil'.'.iii.l .. ihe
II. VI pll'-ll- .
MIIIU.I.i: Kill 111 l.l 411 It T
ru err ti, nnti ix hyhllrrlin. May In (Via Ixinilun, 4 Ji
:i. in. . A flurtiiiiliiiK flKht fnr lh
...i.iuiiiii nf I in ! mil t on th HYenrhirnt Is in ir.iK ti'if. a l.iilnv'K iiriny
li.'i. if t.T h siiii'-iiii'ii- t The iirlllliTj-
fit. In tin Arr.ii ih ri'pnrti'.l t.n
tii..
A MMITII Il.l I'l M I ION
is i iti ite.it hv niirM iiI'm In. Mai Hi (N'.ii.ni. A fnrllflrd
positmn un ihi. Vuiii'Iiti: ilntati nn
raptiir.-.- l last nlKlit I... Iho I'll' lull, il
i iiiin.niii.'iil i. fii. 'tally. Iloavy iirlll
I.T.i listit.nic i'.iiitliiiii' In (hi
Hh. ri' Hit Oi't'iuanx nui.le a u ut .t
hiin.-- with u iIivInIiiii nf frph trnopn
lI'Ttiian ntla. kn alniiK
tin- - I'hiinln iteH Dm iii.-- whip ri'Piils.'iI
im.i.isii irr i- it ri niii:n
HY MK I SS (l l.KIIMWH
la. n.l. hi. May a . :i t p. m j Tim
r'. flit iNtrtial nf Ih' liiTtiiaiiH
at 1 f.'sti.'V haw n. .t tipHi't thi llrillHh
pans, i.iul Ma.inr lii'tii'ral Kretli'i'lt--
I: Miiiiiae, I'hii-- f iiirirtnr of mill- -
tarv ..pi'i-- imiH al Uli' Hal' i. III. a' ill hli.
iii'i'kl.v talk with 'In AsM.H'laiiil
I'l I'I'H
Ai a inatliT i.f fa.'l the i:i'liTal
a. l.l". I, (hi- - Itfliish slatl h.ii hi'i'ii .l
that thf t ii ia n him lint
mi. I Itt'iiii. in inakinii Kaini. in
li'- ..t till i ill II I I'l' at
la.ks uhu-- thi-- haii hurlini;
auainat ihi' Ut ili.- h frmtt. Tin- - i hi.'f
'Ini'.tnr iiiii.'d :
' ll'i'lim nf i ill 'in In havi'
luill M'lil auallisl tin. Ilntl'-- ..UT
..pi n Ki'i'iHi'l with. .ni anv a iipai'.-i.- t ii'.
atil l.if . asiialiii-i- I. iii tii.- I'.titish
Senate
of Ihe
im s ..p.
Senile
cial -- s.'.'.n.
liiiin hHil lhi-l- r Iln wli'ti It mltht
huv n-- n Xirt-- i thi-- would lv
ny iin.l him Inflirinit trmindnuM
Iniwi un th-l- r opponent Thn Hrlt-l- h
hm furred th Hermann to uw
up tmrlro ai. many rnrvrn wr.
niili'rit In inn Momma off'niilvi.
hlrh riinkii r-- tl tn thn prmrnt oni-i-
inuKnil mil."
JOSEPH B. FORAKER,
PROMINENT OHIOAN.
DIES AT AGE OF 70
Prominent Character in Buckeye
State and National Politic! Ii
Claimed by Death Following
Several Yeari of Poor Health.
Cincinnati, May 10. Jowph Itunmin
F"rakir. fornmr rnltid Stat mi
fn.m nhln, Inwynr. orator, iwildnr and
rltliTen. died at hia hum here today.
ii"d 70 yrara. K.irmir Punalnr For-ki- T
had been In poor health alne hU
retlrenii'iit from the in Itrnt hut
It waa nut until two weeka ami that
he waa fnrre.1 tn hlH lied and hi run-ill- !
Ion waa not i'iniHl.lere.1 until
a mi nlKht.
Mr. Fornker waa twli elected and
likewise twire defeated In rarea for
tho overnurHhii nf hlo: whlla h
nerved two term In tha I'ntted Htatea
aenule, from 1HH7 In 19U9. Iln
Ihe no me of William M.'Klnley
to Ihe Uvpiilili. an nntlonul convention
in 11 and IV'iO.
Jowph llenaon Kornker wna horn
on u farm near Itulnalmrn. UlRhlnnd
roiinly. (Hun. July 5, mt. lie un-
listed July 14. 1M2. aa a private l.l
the a 9t h nhln Infantry and served tn
the end i.f Iho war. working up In the
rank nf captain, lie graduated from
Cnrnell In 169, waa admitted tn tho
bar and LiRnn practicing; in I'lncln-niil- l.
He wan jiidR nf Ihe an per I. ir
Irottrl nt t'inrlnnntl H7H-1KX- realltn- -
inir on nccount of III health Wa tha
ICepiiiilii'iiii intHll.late for governor of(hln In 1i:t, hill waa defeated, hul
wni elected In IITi and IHH"; naiiin
ilefi'iiti'il In n fur the Mime nfTii'c.
M is I tilled States aeuiitor from ls!l?
1!MI.
'AN EYE FOR AN EYE,
A TOOTH FOR A TOOTH,'
IS PROGRAM OF KAISER
Hr Amnriatf.! Pre.
Ileilin. Mav ) (Via Amaterdnm o
lindmi ). An official altitement todfiy
aaya:
"In reprisal for the placing nf n
I Herman gen. ral and fifteen alaff nffl-rer- a
on French hospital ehlpa In the
Me.Hlerrniieun, the tlerman nuthorl-tl- e
have placed thrlm thla numher
I of French officer of eorrenpondlng
'rank ut p. nuts in the western Indus.
trial dmtrlUs which are especially
atihject to neriul atlack."
83 BODIES HAVE BEEN
TAKEN FROM HASTINGS,
COLO., MINE TO DATE
By Ataoriatrit TrelB.
Trlnlilud. Colo., Mny 10 Among the
seven hoiHe recovered today from the
llaetlnKs No. 2 mine where 120 men
were entomhed hy un axploalnn on
April 17. Is ihe1io.lv nf Mm Inapeetor
I ai hl II lleew. The hody wa found
In ii aoiilh vtiiry. near where It la
th explosion nrlKinnted. It was
lir.iught lo lho surface hy a rewuo
crew. Thla hrlnga the total numher
of hoillcs recovered from the mine up
to HI. ,
DANNY SHAY SUCCEEDED
AS BREWERS' MANAGER
BY UMPIRE WM. FRIEL
Hy As.eriBlrJ Pres..
Milwaukee, Wis.. May 10, William
Frlel, umpire In the American ana
wiim tuilny uppointfd manager
of the Milwaukee team to succeed
I xi ii n y Hhuy. Friel waa formerly
imiiNiKer of the Mt. I ...u Is clirh.
LIST OF BILLS PASSED AT SPECIAL
SESSION Of- - Tl IE STATE LEGISLATURE
Mcii-oi- s paHcd ni the iperial ess.oii. appinifd hy ( lovci'iinr l.indsfy
r.tnl in.w I. ins:
Sui.Mitute for II. .use H.n No. I. I'ul.lio ilefensn measiire. Aproprl- -
11
"n e. 'ii tor airriciiltural pt ep irdm m anil ilcfi'iiae, the money to ne
i in the issuatico and sale v( eft ih- ate ol iiiilt'l.li'iliieHi.. and
I "ml. . I unl .1 sImiim'.i Molely under iho .luection of tho governor; a
i
..nil' il ..f State I n-- ii.. as an u.lws'.iv l.oar.l. coioposed of nlim mem-I.- ,
r- - win. are In leceive ,ts pe usa 1. ii ..f tl.eir sen Ii , tt day uml
I... .w-.- iv II:..' I'll;; cxpeliHes; nut l. ir a special c.illlity levy of llol lo
. v. e.i mi., mill Iii im ( and i'ju f..r tho icpuir and cuiiHirucliin of hlgh-n.ii- -.
enipnucrs the governor to e.it,,, mv pmi-n- ii ,,t ih national guardi"' "!' 1,1 i l.allal.i.ii us hi. .uni. .I int.inlrv in e ol till- -thntiei Hi., tile .teasiiri'r l.i invest iho permanent slate fun,!, hi the
cert II. :il's .f n.l.l.l.-.lni.si- . IsMlle.l. a, n t.,v,.M a .it t V lo lhe governor to
Mil hi mi. at. in ihe leiieriil risen u ,a.ik or iifKi.iiate hama throiiKh,
tlniii. imiii: the c.f i tlicati's ua security.
Sen ile IH N... J. Accept 4 the provision of t he mil ionul defense cl.
an. I piom.I.s im- i In- limiting of men r,,r n,,, nuiional guard.
s. i.ate II: I ::. I'roi Idea for tin. further i'ten.oti of coupcrative
riLTii'-nl- nr.il wmk. making p..sil.e ihr employment of an imrkuUural
.Is'llt 111 eiery coimly of tIH etute.
Setiaii. No 4 Ace. pis the Provisions of the Smith-llnh- c act for
il education, an. I a pproprl.ilies) i;,,iioiI aiiiiii.'lly Tor Iwo yeura lo
meet a like appmpi lalii.n lima the federal government.
S. nan- - Hill Ni. '. Fmpowera lhH k.vi'riior. tor Iho purpiiH,. of giving
n.l ... the ii. il,. ii. il urn ei mucin or proviiling fur puhllc health, welfure
ami Mifelv III 111., stale, t.i nmunue ,,n,p,,v u le reHOIMH-e,- of Ihe
stale, whether of men. properly or In! riiinenlallt lea.
lull
pi.tp..s--
i r.ittni;
l: l I
I
N... 7 I'l o .Idea f..r the aathii. exclusively for staleproperly of all pi i ale car. sleeping car und exprcaa pom-II- I
the state.
So. II Ai.ii pnaie $; 4,i f,,r Ihe expenses of Ihe ape- -
HERO OF THE FINE
IS PRESENTED WITH
GOLDEN MATURE
STATUE OF LIBERTY
Papa' Joffre ii tht Recipient of
Souvenir Purchaied by People
of New York Through Popular
Subscription.
GREATEST DEMONSTRATION
IN HISTORY OF THE CITY
Statue of Lafayette Ii Alio Un.
veiled, the Dedication Addreu
Being Delivered by Vivian!;
Gift! of Money.
By Aaaoeiai4 Prm.
' inik, JHjy 10. Tna rranetawar 'otiimi:uti visit ins; New Toraifaced a fnrmidahlc. nr..ir. iA...calling for tha presenca of it mem- -
hem from .10 oclcKlt Mitt, mornln
until midnight and carrvin. th.mfrom Hrisspect park In Hrooklyn to(Irunt'a (..mil In Manhattan.
The demonstration given tha via.
ItoM yesterday naa declared tn tiava
heen ihe grrateat In the clty'a hiatory.
nen Marnnall Joffre arrived on
the norih meadow of t.'entrej park to
receive the golden miniature artatue
of liberty, the gift of the people or
New Vork through popular eiibncrlp-tlo- n
rained l,y the New York World.
B.ooo ecliool children waving tho trU
color and ihe stare and at r I pee greet- -
eu tne hero with a great ahout. Aa
enormous crowd lolneir lit the demon.juration.
A little girl drewced In a louave unl.form, standing cluae. to Joffre, ahouted
"Vive Frunce." The hero of theMarne heard her salutation look tiee
in hie niiiiH and kinaed her on twih
cheeks Then turning tn Mayor
Miiciii'i Im aunt in French:
"I am profoundly touched hv tha
remarkal.l souvenir which with aouh,
delicate attention you offer rue sm
profoundly touched) aUuye all and I
feel the tului of ihl vmoleni that
cornea to iim Iioni Hie coiumoli people
of America, from the people aa a
whole. I thank you. I thank yoia
from Ihe hottiim of my heart and I
aak you lo thank the neonle for thla
gift which I shall keep all my life.
which I shall curry tn my home,
which I mIiu.I1 have under mv hvm
every day to remind me of my love of
America and of what America hae
don for France. I shtill treasure It
lor what it standi, for and for That
it meana for un."
STTl "K 4e I.O'A. IH
IWKII.FI HY
.K. JO
New Vork. May 10. France
through Marshal JorTre, her heru of
the Marne. unveiled a ataiue of an
earlier hero nf her national life. La
fayette, at Prospect park In Hrooklyn
tuduy.
M. Vlvlunl, France' former pre-
mier, delivered the dedication addreaa
in which he auld:
"Lafayette not only did hia duty to
America hut also lo France, since he
hua endeared France to America In
IhlH hour when France stumls In need
of help.
"We find ull oier America hearta
that thn.li ua one with sympathy for
France and which are Inspired hy my
. ouinr) man, Ijifnyelte,"
M. Vtviunt waa presenlcd with I'l.-(K-
franca hy the Kneiely lor French
War i ifiihans, for illHtrihutlmi l"
France; and recei. t'd na a personal
gilt a siller loving cup. Mar'hal
Joffre was Miici. u silier urcsa aahra
and other niemhera of the war ti
re. applnpllale memor-
ials.
At the M. rchanis' AsaiKtation lun-
cheon M Vlviani, according to audl-t- o
uudilora who uiiderMnod French,
said thut he hud declared there would
he no pence between the allies and
Ihe central powers until Aleav and
Lorraine are restored tn France and
French territory cleared of the Ger-
man Invader. Ilia aieech taken by
ten..Ki pliers wan being translated
into F.ngllKh this afternoon
llltrriHll MlNSKIN TII Mhi:
Till It Ml IIIK IIIIH F. WIST
W;tnlitiigion, May 10. Member ut
,h" lirittsh niisMion prepared touuy to
the l iiiuli inlsMoin al
lake part in the Joint with
the Kri'ti' h mlKKlon nt New ork and
later make a tour of the middle west
ami u i ' i ( i.na.ln.
DESERTER FROM THE
U. S. AVIATION CORPS IS
ARRESTED AND INTERNED
H A....".ll I'reM.
Kan FiainiBi'o, May 10. Lieut.
Frank F W..K alias Frank Fels. a
deserter from the I'ntted ftatea avia-
tion corps at San I 'lego, and eaid to
ha a lieutenant In the Herman army,
m arrested and interned here today
by federal ailtlmritlva.
tolomilo MctMl rnNliiinlon.
Ilenver. May l. Colorado a pro-
duction of gold, siller, copper, lead
and unc for 113. wa t44.tltO.SSl.Tu.
according lo the biennial report of
ih state bureau of mine issued today.
Thla la an increase of u per cent over
1 114. The production fur Olt waa
lfl ooo. noo. according to tho report
T.NV0 The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Thursday, May 10, 1917
SAVED n -
' A T,nrr Sliipmrtit of
FLORSHEIM AND WHITMAN KEITH
SHOES
HAS JUST ARRIVED
These Shoe Are Great
Correct Style, Perfect Taste, Comfort, Service, Moderate Prices
These fine recoinmeiHlntiona are to luke up mi Ht'iriiincnt Imril to
resist if you ere looking for a utttisftu torv shoo.
If von wonf.l bp sure of shoo efficiency, ncIim-- from our new Mock
of 1917 morlrK Nothing Wttcr was over ofTcrctl in this com-
munity.
.
PRICES $5 AND $7
WILLIAM CHAPLIN
J2l W. Central Ave.
EPISCOPALIANS PLEDGE
LOYALTY TO STATE AND
NATION IN THE CRISIS
Br Awitod PtM
"::
Santa I. N. M.. May 1. The!Kpiacopal convocation of the dlsirlct
f New Mexico and Went Texas. which
'in a three day slon here tnnmht,
t'MMiy adopted a resolution eloquently
plenuVina the loyalty add support jt
the church to lb president and gov-rn- ur
In the present war crisis.
Thla church stance reedy." the
resolution conclude, "by eevry ineara
tn her power to aaelat the authorities
of thla (rovarntnent In torlng- - lh war
Irto which- our nation haa entered In
ilcfenee of the tllebeat and tiobleat
prlnciplea of civilisation and humanitv
to a Rlortou and auorearrul Iwiue, tn
the happlnea and well toeing- - of ourIpli and tha perpetual peace of the
clvlllaod world."
RUSSIA HAS ACQUIRED
THE VISITING HABIT;
COMMISSION IS COMING
By Auwit4 hw
fS'MhlnKtun. Muy 10. official
wiui m.iile Inte to.lav of
the coniloB of a ciminilwon from
Itiisvin. the iiermmnel of hl h win ue
annouioed later.
It wan announced that Klihll Itixit.
the American rommiMlon ti
Kituii. will o with the dlvtinction of
beln a apeclal . amlJair. The
Aniericnn commixalon will depnrt very
om.
I". . Ke I nfllhil Tnnae.
New YorK. May 1. The unfilled
tonnage of the fnlted 8tte Steel
on April 30 hmt a IJ.1U.-un- j
ton". announced hy the cor-
poration t.vlny. an IncretHH of 4 71.-t.-
fona u'T the previoiia month and
nxain lirnklim nil prevloiia re'rda.
mm :m l-- w
The Spirit of '61
AND THE
Motives of 1917
I 'llsllciit liillir sWonl ill (lie i il of justice ;illl
(IcIIHHTilcX
.
MY SON, WE ARE PROUD OF YOU!
On leaving for llic front he sin e .in. inicct mir I I.imitv .
I 'ntlcrvvciir ; r I t i h i m u of ill UnnK.
HOLEPROOF HOSIERY fur men. u.,,. .,,,.1 . lul.lico
il in loiiioiiiil inii.iiii."-- .
BRIGHTON CARLSBAD ONE PIECE PAJAMAS
FAULTLESS, PAJAMAS, two piere, nil irun.
Mail Order. Delivered Free
S. 5S. lHaalflutru (En. J
, ,. - , .e-
r "' v . ' i ; .(- - ..Ml SVWtSvaAi .'MJt.hWMIIMiWWfr - .....
Today's Baseball
...7.7 IRCSUltS ;
National Letgne '
rttlnliurgh II; Ihwton 4.
Score: It. H. F..
Plttahurgh
....IJ MS 00111 A
Huston 001 100 4 14
itntterlra: Mammaux. Miller. Qrlmea
and rvhmtdt; Barnes, Nehf. Kuelbach
nil (liw1v. Trageawor.
j 1ik-ai- , S: Itrooklvn t.
I Hoore: It. H.
Chicago 200 10 0003
llronklyn 0U 000 fiOt I 4
Hutteries Vaughn anil Wilson:
Cheney, toll. Cadora and Miller.
I PhllmMidih. I ; hi. I.oula 0.
Prove: It. 11 F..
t. lamia Oiiil HOI 00 0 4 0
Philadelphia ...Oin OVff 0 1
Itattorie: !MMd.ia and Snyder;
Alexander and Ktlllfer.
New Vork II: Cincinnati t.
Score: It H F.
Cincinnati 000 000 1 7 0
New York 00U 112 01K 11 1
llattnrtv: Toney and lluhn; I'errltt
and McCarty.
American league
Si. Ixiul 9: IMillailclplita I.
Score: H.
Philadelphia . .ooo 100 ooi
Kt. lyouii will) o :ox 5 &
K.
llatteriea: R. Johnaon. Nioa an 1
Kchuna:; luivenport and Hevereld.
New Vork I: 'lilco 0.
Keore: It. II. F.
Xew Tork. . . . .000 000 001 I 4 1
'hloact n00 imio 000 0 ! ' 2
HattTlea Shawkey and Nunatnaker;
llumeli antl
I: Waelilngton 9.
It. H K.
Waahlntfton
...0 000 not J 1
Cleveland 00 Oofl oot 4 S
llatteriea: Harper. Ayera. Onllia and
Henry. Coumlie, Hut)y and Hllllnifa.
Ronton 3: IMtrolt I.
H H K.
Roaton 000 001 1103 0 1
Detroit IO0 n0 0001 4 I
llatteriea: Leonard and Aitnew;
t'unnltiKham nnil Spencer.
Yesterday's Results
National lratni.
f'hi.'aK.i ',; llrooklyn 3.
Amrrlcnn l.aRiio
Boston Wajthlnnton -t
ChicaKo 4: St. I. 2.
Detroit t'leveland
Games Tomorrow
National Intio.
rittfbura:h at HoaOn.
Chicaao at Brntiklyn.
4'lmlnnati at New Tork.
St. Louis nt rhllailelphin.
Ancrlcan lCtutur.
New York at t'hiei.Ki.
I'hiliolelphia at St. l.oiiia
KoNti.n at Detroit.
Wafihlnpom at t'levelan.l.
Standing of the Teams
'Naitonal
Team Won I .oat "a
New York lo "
St. Louia 12 " -
'llH I ''
Philadelphia r'""
Koston H .4T
II l 'H
llrooklyn ' 10
I'ltthtiryh 7 l.r .IM
AnM'iican l'uira'-- .
Team Won l.m: I'M
ltiiHion : ' "'''
New York 1" r,'"
"'hlcnxo l lo .''i.!
Clevelanil II 2 7s
St. l.uis U 12 '
Ielrolt H
WuNhuiKton . ...... 7 12
Phildelphia 11
Rotary Club Elects
Board of Directors
The Itotary club r. its weekly nie-et- .
Inu thin afternoon elected nine dure-lora- .
The thankx of the cluh were
em ml cl to Dr. A. !. Shortle and J
K. Uuodell, the ratlriiiK preai.p-n- t and
aecretwry. reapectively. Follow iiik I"
a lirt of tha directors:
Paul lledinaton, Iteulien Pen. J.
H. Ilerndon. W. f. Keul. Mux N.ird-haio-
1 1. S. Koai-nwuli- D. A. Mcpher-oil- .
''. S. White.
Iliif. ihurlea Kirk rciotcneil.
he expert to he away from
l'wn all HUinnicr. He ami i. N. Pow-
ell. hiKhway eiimlicer iu the f.iKhl.
mtiiic, were ele. leu nooorary uo'in-le- r.
Club olllcera will lie elected l. tbe
in w let:, rd of d. recti. ra.
Personals.
J. .hn It. .d'Kio. Jr , of fiallrp. wa.:
in t.,wn Inat niKht on h.H way to ll'
i fli.ern traiiui'K camji l S.in 1'i.mi-
H''.l.
A i ll . : it riyilo Tinitlev ban
ed lroni u v iei 1 in KowlinK ;
i ihio.
line of the ten women arret.'. I l:i;.i
nt;ht l.y deputy hherlir in laitU on
h.'Uhi'K .MijoltllliK the 'eu tf'lil
II lilt I he u Ml XI 'I M.I Ili
ll.iri-ln- waa fined I In .inl mm or
I. dma III ):i! by Jiim . of l li I'e.i.e
P. II Tartimli., uf .'vin A
Tbe .i r r women will
in air'iii . thl art. moon.
PiirllallM'ni In so'iei MonltiiHion. M;i li ill ;i., ,i in I
ir li . w.-i- Kreatlv ion r-
eMc.l in i.mIj.n i si' l.-- of Ibr
Iioiim. of ioniiMi.ro., nt who'll inan
:..t,i IJppI Ili.i.l i tl the pub In
II. III. I .' OIM'UHNI'.I. I'ollllll'l Vmt'in
..eli. i l 'It'll. 'lull. lorinel h In I
lor. I of the a.lnoialt.v. wna the to i
.e:il... The wTil piobaolt
w.i ...iitiioi,. oi-- l'rnlay.
l ounii't Hunk Win I. lol l
AVuahu.yton. Mui- - J i - t '..unl r
1.. mks won a victor '..lav when tbe
j l.onw lltHtllllll-- II H I (inll'IO'H to
:llKI'i lo the Hcriate ri'til'ildlllililK to
batik law itlilnu to hanks of
'iite f,.i'-r- ifMTii. hstifn the rii:ht o.
oiukn reuaonable h:iritea for rolleot-..- t
an. i eiriitt liitf rlir.k-.- . iither aen- -
l.le :l Difltilou nt W ! .It- - url .i .'i.i.l
In-
.1.11 cut l.i '. l.f.-- , i.
COMMtTTEE SURE
OF RAISING ALL OF
CAMP FUND TODAY
Total of r $3,500 Subicribed by
Early Afternoon; Provost Guard
Picturesque Feature of Drive;
Work Begins Tomorrow.
SulMcriplion to the fund for pre
parinif thn national auard mubilina-lio- n
camp hud reached a total at I 30
o'clock thla nfternoon that made the
rnlaitiK f the. full '..vo a virtual
certainty before tha end of the day.
K.xravation for the wuter nuilna to
the camp and tha aettlnn of polea for
the electric liKht erlce will be etart-t- d
tomorrow niornuiK. accordina; to
lb announcement of Colonel D. K. II.
Seller, head of the. rninmitlea H.llh-erln- c
the fund.
When the colonel made the an
nouncement at l.Ji. hie committee
had In hand --Ullbacl i.t lona totailniK
ll.r.00. Tliere waa Hbnoluiely no
diiiibl. the colonel maul, that the reat
of the 13.000 would be ralaed before
the roniiniltea iint today. At Vlr
tually' every ature and tiuatneaa houae
at which the com in line had atopprd
th" reaponae to the reiiueat for money
wae not only ready but aw lit. There
had been no need to .itane. and the
committeemen were In a happy frame
of mind. They could a'e ilothilm but
an. colli aniline; ahead of them on the
luat atretch of the aiibacriptlon hunt
and the colonel made (tie announce- -
mailt of work to be xtarte.t In llio
niornlntr With aa much poaitiveneM
aa If eyery cent of the cnat re.iiired
had been in hia po ki'l al tile time.
Aiwaya prol'.llc of aleaa in puohiiiR
thrmiKh lumniunity prnjecta. Colonel
Srllera' tlrat uiovo before atartinii out
ith hia cominittee thin roorniriu wax
to provide u M.'tnreiitie nu.l poinii--
feature for the. Imrh-epee- d aiibvnp
lion drive. With Captain II M. Peck
and Lieutenant J. H. LI. Cruuff and.
two priiatea of the Firat ri'Kiuieiit thi
colonel uiK"incd a pr.n.oit Kiiard i
inakH thn I. . ii ii li in i iufoiiu wnl the
.'onunittee. llefore eK ery place where
the rommitlee (alied the two private
atood rm'ully at .ittent.on while the
(.ommilteenien, riankrd by the two
oltlcera. made a frontal at tuck on the
tlrm'a ex. heie:'. That nave the(.roper military atmuaphere to thw
t.roceedlnKa and it niatle a hn. t'l'ery-wher-
It helpe( to dine home
the lllls:nen men that they were h' u
Albini'icr'iiie to do ,ts "bit" when
Ihev "came a' hh" baiiilvom'ly.
At only i.iie plai o w:is tbe coinio.-le- e
rebuffed. That .i at a ctore
whero I ho piopr.etor la i.i Teutonic
that lie atlll talkH l.kc a colneil.
Iiiitcliiiian. He mid he w m lit n I nhi'
a "turn rend." Hi. didn't "v. ml' any
"aob hers" aroun.l
The commiiiei. mini' a lew remurka
ill KtruiKht I'uited Staiea and left the
i f er li iu it - " A ii ii'i'ic.i ii" t., b.M k.illureil
grouch.
Thi oie... .s ho. ire ni.ikini;
Hie. ro.in.l-- . with c.l Seip ra .it"
Mr. M K. Wvl'li r. t r v l'oinir.t .unl1
i. i;
Want to trmle that oitile for A ma
waft-on- Try the WANT AD way.
"A SPLENDID TONIC "
Sayi Hitsou Lad Who, On Dec
tor's Advice, Took Cardui
And Is Now Well.
Illxion, Tenn. "About 10 rear ago
I wa..." nay Hn. J. B. Gadd. of
tbU place. "1 ii'ffered. with a pain la
my left ildo, could oot aleep at night
with tbli pain, always In tbe left
aide. . .
My doctor told u to uie Cardui. I
took one bottle, which helped me and
after niv baby raine, 1 w aa at router
and better, but the pain waa atlll
there.
I al first let It go, but began to get
wsuk and in a n condition,
o I to try tome more Cardui,
which I did.
Thla laal Cardui which I took mad
me much better. In fact, cured me. It
has been a number of years, still I
have no return of tt.ls trouble.
1 feel It was Cardui that cured me,
ard 1 reromin-u- d Ii as a splendid fe-
male tonic."
Don't allow yourself to become
weak and rundown from womanly
troubles. Tuk.- - ( srdui. It should sure-
ly help you, as It has so many thou-
sands of otlitr women In the patt 40
years. Headache backache, sldearhe,
nervounnenB, alu'iilesancaa. tlred-ou- t
feeling, are all hIriin of womanly trou-
ble. Other women ?t relief by takingCardui. Why not you? All drugKinta.
NC-1B- 2
1'iuuuiutcnnucnnntKntnnruTUUtuiB
A GOOD PLACE TO EAT
Colorado Cafe
$500 Mtal Tickets $4.50
116 N. Second Phone 525
Ktmnmanntmnimanmininimmttni
FOR HOME PAINTERS
tl M'tll.
I Hilt I 1,4 HlltK.
J p- - l (t I'll II
I I HM'I I KK..
xnittijTi'- -
Till: I .DM I III-- ; KNAMKI,.
Al KlMolin .; I'AINT.
C. A. HTDSON
ml CfiBrr At.
COMIJiO trVF.NTa.
The monthly meeting- of the Allni-iieriii- e
Hifln aaa. elation, will he held
at I o'clock Friday mailt m Fninnijibor hall.
There will he a meetitia of ihn
Chriatlnn Kndeavor aorleie wf the(.'unxrexatlonnl church at ; :io o'clock
tomorrow nlRht In tha church parlora.
The Pythian "Inter win meet nt
7;M o'clock loninht. ('and I da ton will
be Inlllnted A bnmiuet Will follow
Ihn Inltla'on,
John A l.gan Crrle. l.a.llea of the
C. A. It., will meet tomorrow after-
noon at 2:SU o'clock at the reaidence
of Mra. H. II. Steward. 411 Wet Mar-
ble aenue.
The tiood Cheer cluli will meet to-
morrow afternoon at Mr. Joe White-aule- a
at .'.21 Houjth Walter, ill 2 :iu.
A atate.l cotocntlon of P.io iininl"
chapter of the P.oj r-- ii Maaoita
will be held nt 7:30 o'clo.'k toniwlit
at the .Maaonlc temple. Lutii'li will
be avrved.
The Ijtdlea' Auxiliary of the cur
pettier meeia tonlKht nt 7 :'' o'cloelc
In 1 ). F. hall. There will bo
iiiiotber of Inltuitlona.
STOP CATARRH! OPEN
NOSTRILS HEAD
Rays Cream Applied In XostHI
m Keller re Head-Cold- s at One.
If your iioatrile are cloirued and
vour hea.l In at iino Hn, ymi can't
breathe freely becauao (f a cold or
catarrh. Just get a amall bottle ot
Fly's Crenni Halm nt nny drug etore.
Apply a little of this migrant, ami- -
aeptic . ream into your noatrlla and let
it penetrate through every ulr puna-ag- e
of your head, poothliig mid heal- -
iiiK the Inflamed, aw .. lien nnicotii
mcmbrnne ami you get iistain relief.
Ah! how good It feela. Your tins.
trlia are open, your head ia clear, no
more hawking. aiiufl'licK. blowing; mt
more headache, drvneas or str'.ignling
for breath. F.ly'a 're.im Palm is Juat,
what sufferer from bend col.l and
ntotrll n.'.l. P a .1 .lei. ght
AMERICAN EXPORTS TO
EUROPE IN MARCH ARE
GREATER THAN IN FEB.
Ily 4 4nrit. PrimWashington. May It) American ex
porta to Furope In March, the ee. on. I
month of unrestricted Hiibmarine war-
fare, showed an increase of rnol-th- an
thirty per i ent oier February
A coniiuen,. depart ment report t...la
.ismini.li'Menhr I2:tt l'.'4 I.'l4 ;i I '
estimated March Kliipnieni.s at 1'..
r.toi.n.oi HR.iinst 1 1.1. 7.'.. i. lo in in Fel.n. i.
ni l The January total w an S:,T.f.uii-ini-
April totals have not been m.id"
pni.lic.
f
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Need Help7 ' Try Want'Ad."
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Need
SHIRT
GOODNESS
Think of all the skirt goml-he- a
you've erer known-- all
the comfort and wear
you've ever lotted for and
you'll find It today at our
stores In Madras. Peicale, or
Bilk. With all the snap and
go that the many new
weaves and color effects of
the summer season afford.
We also have a full stork of
E. fc W. Collars in the latest
form and ran lit you witu a
cut that will become you.
GUARANTEE
CLOTHING CO.
STATE DEFENSE COUNCIL
ORGANIZES; SEC. ROMERO j
IS NAMED AS CHAIRMAN
SoM.-rno- under tbe puMic defenae lull,
passi'd i. the li'Ki-.lnt- at it extrik
...in n. orirni'.e.l todny bv ele. Ill g
ml. in. I:..iti. o of fji Vega halr- -
ti. an Phil li i.i'in.ir ot i .a e.is
- to r'iolltl ill sei l etal .
By
.i.K.v.Hi.1 IV.
.v t vi. i-- s,.a thenf l.ll.l, S1Sant.i Fe, X M M.iv 1'. The conn- - j, ,,! ,y rVery rlaaa of men and
. :l ol state deft'lise. a t 10 ii t d ' "e ' w ome n t nm Ity mis.
Whatever you do, don't get BALD!
Prevent ilandriifT ari'l .'.iIIipk hair by citing the jjrtat French prrpur.-iiu-
ED. PINAUD'S IIAIR TONIC
Tlii- - criminal Tan le Quinine is the one cfTn-tiv- tonic for it. lung calp,
.''s Icnr ami d in. li ulf l'c .y nu n and women ol ri tnicmrtit llic
wnrM over for l' Don't ri-- k tbe it- of iinkiittwii oi inferior
tonii' CI I'INAl lS cure, ili light fully pcrfiitncl and tlir "me
lor v M A-- k oitr .tugi;i-t- . . ii. luc to our Ann ri. ut ( Mliccs for a
t. tini; leittlc. ,
Parfumt rie ED. I'INAl D, Dept. M KJ). I'INAl I) KI.DG., hew York
n v
V " VV 11C1I I V u
Your Records
You Don 't Want to Wait for the Office
Boy to Bring Them, Do You ?
Wei Filing Cabinets put all the facts you have on file in
easy reach where you can put your finger right on what
you want, and in that way saves time and makes for more
efficient work on your part. v
Weis Filing Cabinet are acknowledged the best. I hey
are the very symbol of progress, and progress is essential
to success in office management. Yo" will be pleased
when you see our display of office equipment, and also it
will be to your interest to let us demonstrate the Mimeo-
graph system of duplicating to you.
O. A. MATSON & CO.
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THE HOME Fig THAT BEGMS III THE SPRING
A iMiniri'iit odor nf Si.rinif in nhroad in tin1 air. It in Mimiilatinir ami rxhileratinn.
mi mm
rj;::
ij it-
Mil:
A...
m h i.
rs
.V IT II 'TB
I I
' ' i
- ',-
Curtain Materials
Plain styles in a number of weaves,
appi'iipriiiti- - for any or all the mums
in tin- - iiiiusr, iiiii.v In- - bail as clalmi'iilc
as yon ehoose by the applirat ion of
laee. or tape, plain Seriius.
'
'JOc a yard, .Mafipni'tti-s- .
vi-r- fine weave, 4t)e u yard.
Santa Fe Young Men
1 leld at Las Vegas
On Assault Charge
li,,,,i. l ,.rri....-- l l" Tlii- -
l..i N l M" I" - "Til -
. I...M.11 Jl TI hue Miller, unit
K..i.i rt I' i n', inrei- - m uhk t
- nit. i mn- - .nri-Hti-i- l 1'uwl i
Tli- -
"eil
,..ii,t
i;.i
il-l.l mt .l "lie Inef
lh.it tin- ik
II thr.-i-
lil.t II lli'ill
1:illfthle
1. 1' it
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ti.it
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Fpiscopalians Are
Having Profitable
Meeting Capital
Mil 'I'll.- 1.1I.I
S.illl.1 Ki.h.IIV,
hair that falls in
ihunmering ripples,
deadly Dandruff, use
Pompeian Massage.
Sprinkle
dry Turkish
You hardly believe
hair
beautiful,
admired
fnrtllls.
should Dandruff,
stopping
beautifying Font-peia-n
Massaxt treat-
ment, merely
miMiajing (rubbing)
roots
massaging aliio
of
wonderfully atimulating liquids
Pompeian Massage. Dand-
ruff become
healthy, vigorous at-
tractive.
Pompeian Massage
liquid.
atickv: discolor
Delightful dainty
TODAY
yourself
luiury of treatment.
reliable makers
famous Pompeian MASSAGE
and Pompeian NIGHT
Cream.
The M.t May 10, 1917
housekeeper, HiiiflfiiiH- - izrowti restless. attack the
home foliar to jrnrri't, tin kitchen wiudow-- enemy docNfi't
( contrary, it cumulative, expansive, the entire
is sliiiiinu new.
tiiliiriUii huh to It in posHilde that
valuable nuKication". Interior furnislnntf is always the rcNiilt
ti.lldlxii k.i. mi excliniitre ideas ireiieratos new one. visit
ilepart interior fstrnishiiiKs on Thinl Floor. display are inspir.
NKWNKSS everything " ileliifhtful, to the least. Cretonne,
chintzes, tlrapei-ii-H- , eiirtuiiiN in immense assortments. We believe
prices plumb with notion of should pay. MAYBE LKSS!
New Cretonnes
At 35c
I ii tn iitipoitrd
ft re ml
iliKilfim. uikI interesting.
At u nuist viilm-- . Made i iishiililc pattern center
i ii pollcni in u ml still borders.
Net Curtain
irlmt tin- - in huUM- - are
to make
it curtain.
a t r I for the
r I ii t immense. ,'ltl ltuti",ii.iwr
ith- it Winch Kili-- t Bt
yard. I I im Ktiuliiiti
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Pompeian HAIR Massage
Beautifies the Hair
have aoft
anil a scalp
free from
HAIR
little and
scalp, anrj with
towrl. will the
result. Your will twice
thick, aoft and and,
beat of your
If have
will be it while
your hair.
HA1K a
tonic. The
of scalp
wskes up of hair to
new life. This
opens the pores the scalp to
in
HAIR
goes. Your htr will
and atay and
HAIR
clrar Not oily;
CRnnot
and to Get
2Sc. tl botle at
th stores and give
Made of
th
Cream
The Sins (inn
front ati-p- s to hrr
wane. In tin' h until
You will iiinl iin your
tIT at beat
hi any rate, the
meiit the The
iiir ami nay
ami you will
liml your what you
25c, and SOo
yard: both
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STOPS DANDRUFF
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Sun Fast Overdrapes
Tin- - miliar from Mil to SO I Im in
colors mostly. The color, sre ulmul-jti-l- fast.
.'Hi im-li- wide, yard. 50 im b, H 25.
11.78 yard.
Nottingham Curtains
m-- t plain Mini
bonier. Others cornets, other
Fabrics
window
Hint ymi
ptirpnxe
NVt
uihI yuril.
A.iMli.irv
Uici--ii.il- -
I.i-n- l
Kinifht
Iiui.li
Airv
N.
widths
75c
1.50 ami
'iinmiHsii.n
Marquisette Curtains
Two ami oue-lia!- f yards loiiff, d
ami finished in inser-
tion ; other are embroidered or done
in laee. Many style fur your ehoos-iiiK- -
The plain heuistitehed is t'-'.'-J.i
a pair. The others are $2.7.", :j..'i0,
if4.."() and up to a pair.
Duchesse Curtains
Minli- - frmii genuine Mrunm-l- net. filiiin hiImih
in luti- - onlv. iut:il-l- - fur litiiiK iiiem, ik-- ut lilimry,
I.ihi. 7.50. 5(1 iii tu J(i.oii n iuir.
Plain Homespun
.liml tin- iirlirli- fur sl,cimn I'urih l'rinu-ru- . in nutuiul.
i;rt-vi-
, fiinl l.reiwi, nl I'.Hi- u yuril.
I., mini- - It were tin- - chief tiipii n under
Al H 11 lam nluht ull
11111I il. eri of the mulsh i.lm-i- l in
iiii. aiihuik
weri Ihuld nf
CI I'll- -.; li.-- Thoinun II. Mc(
K.11 iiiiinttuii, 11 11 J tl't. Itcv. '.i.hcrt
K. lt- w 11 k nf Silver Vu.cnin
lihui-.-- s nf riiiKtiiiiai'' work were Uifl
Mt-ll.
Then- will hi- - 11,1 Thuri-ilnv- .
.1 ihti-i- In Kiieiiket v. . II.
thin ut i'.irlhuil. llenrict- - H Klm-h-
if Alinnnn ,ii.- iiml '. W'l--i--
of Siiiita Ke. ure (ill nnniih- - to he
twn hwuv hv or
tier uf tli.- - ii n,l ..no lllcauL nf in
.1, In Inn f.itnlK'.
Duke City Concerns
Are Incorporated to
Do Business in State
S..-.H- l i.l ,ii r t, Tin ll.- il.l
Santa Ke. N. M .Mai 10 -- The Heth
lelu-- i'i,,ii-- r i.tni'iini of ritelim.
lir.lnt in lllltl. lllllh'll ieil 1a1nt.1l II.
1. wan iin.ileil here
ler.hii. Th- - iiimiin- ih tt.irtut with
tj.t'.ni Hill'M t hi the l !n'l .lt"l H
I A S'liul. in n I'hnile- - t'lul Kreil
I'. limy, till nf Steltm.
n .lhll.iler' le r
t'.ilay itienrptnati-i- the Alhu'ini-mu-
liiix Clerlri. '"iniiany. tl' In r
I .liil,ll 0 " They 'in- W I
Siiiithnril I'h.iiliu V. TiiiKiH-il- . A- "
.Mi'Milli-ii- , l.irit-- n. i K. I urn! H. K
II MPlllM'H.
The Kirt Nut 11. mil Aui'ii- - y itiii.ini
i.f AlhuititTiiit- also filed :i.'("li'i
ini't-iii'- iitit.ii w ith tlu-
ti.ilui'.
8.".i) (I'm. utirl II W
II. I'tniK anil M
laee
Itlill'
Th i.itnti'l Ik
I'lehri 'I. fie'
Ihe In
tii.r.itiii N. Ii.iv.. siiIik rl'i'i-- f"r '
win th ..f the FM'k
R. C. Reid Is Named
Disbursing Officer;
f
To Handle All Money
K..-- i iftl ' In 'Vht l
Siinta IV N. M.. May 10 c
. UKal ii.IMmi Id (." l.imi-m- i.
Ii.ih lieen hi tin-
tin el luiii iil us ilisl.ui slm: 1. li n er in
1, l with the leiriiit.i!''
lii-".- s in New Sli'tim. II- will have,
tin. hanilliiiK i.r (ill inuiiei- - lai.l mil
f.ir ill all iiik and other re riiiluu
Il is .i..ha'"le .h.t Mr. Itenl
will he iiiimeil hy In .'rtmr l.imh-- i
iliMiuirslim aKi-n- t in i i.iiiie. turn with
tin- - . xi.endiluri- nf the war riniTpi--n v
a,'ii,iilatnin i,f I T.M1.01111 nnihirie--
l.y th.i I'lil'lie hill pui.ke.1 l
tin- - I'kii-IiUii- i e Tiietiiliiy.
Sumrnary New Mexico
May Crop Report Is
Issued by Bureau
ri.rrr.,iiidii r If 1 bt- tl. r.til
Waxhliijttiin. I. t. May Id A
Mittiniiirv i.f the. Ma- i lup ieinrl fur
Ihii .itatf uf Vew- - Mexn-.- and. f'T ' h
Cnlied Sliile. im yiimpili'l l ihe
liiir.-iii- i tand traiiM-imtie- il
ihrnnch the wetithi-- hniiani,
I'llHl-i- l Si .1' III pill llll'llt i.f uuiiiul-I'i-
:K an l.'lli'W"'.
U iiiU-- r WIkmiI
Si.ite May 1 li.i I :t
ImihIii-Ih- ,
.i i.ilm tn.n last 1 iir l Una I
isimiatei I nTJ, 11(111. two iear am'.
I HI no". C'10-l- t un-i.ig'- . 7 .0110
1'lli.hel-- .
I n teit Si.i'i-- May I liire. at. J.-Min- i
iiimi priiilm linn la-i- ii-.i-
ilimil iniaii-1- . I ."i l.iKH'.)ihm lit" . J.'il ;.uin'. ll'i-l- l tticr-h,- i
l l H I "On hiifhi Is
MhMiIomn.
State- - May 1 cnil it mil .t
with 'hp uierap f
I inlcd plates -- M 11 1 t ulltiiliuu
average i f J . .1'.
1.6.
1 ..
I
itveruKtf 1.5. J.
SlH-tn- I'luulug.
rur
ni'ti
The Graduate Will
Rejoice
At the present he or she receives,
tin matter what they may be, or
where they came from.
if you wish to be ur that your
offering receive the admiring
attention of everybody, i?ct it our
Jewelry Store.
Then you are fSl'llK to rijsht.
You CAN'T ko wroiiK by K'vil,K
jewelry. And you CAN'T go wroiiK
if Ret it here.
Everything hhow you would do
credit to your judgment good
taste.
We can interest you at a DOLLAU
or or high us care to
in figures.
Always trust Ik have the right
good.
No. 100 Silk Hosiery
$1.50 a Pair
(lilack, white colors')
Norn- - better, no matter how much
more you pay.
"tii.iire. with the ten-ye-
I'aMurr.
.Slate May rendition cum- -
pared with the ten-yt-- aM-r- of
lulled State MayH., eiiiiipureil with the len-se-
tf
Siati I'er rent dune 111 Slay 1.
I17, 7a ppr compared
wnli .May 1 lout year mil the
in erae.
I'nlted Htulei-pe- r cent dune
May I. In 7. eHtuimteil 1 A per cent.
I'rti eil wtth 70. per eenf uii Mm
I year and 6 ') th ten-M-- aver-
age.
sinin riumiiig.
State rent Hi May I.
I!'l 1, eil imati-i- M per 1 iiniiu.-e-
with an May I Inst Jear and .".7. the
Mii-- i a' er.iKe.
I'niteil Stule- .r dune tu
Mty I. IH17. s.7 per
i.m pa red w ith Ml. 7 per eeiit on May
e.ir aud li.3. the ten-ye-
.11 era it'.
Hay.
State-- - 1H1I rup on farms May I.
esiimateil tuns, rnmpated with
7n. flno n ir unit and twulenrn iiit'.
I'lilleil States Old Tup un fiirnm
May 1. estimated I i.&ou.tmo (una,
i'tiiiiiat 1 d with 1 4.1 a year
and III.7H7
Thii hrst
airiiue on
tin
he
aud
so, go
lull
I'er
rent
lual
aj.ono ag"
w 11 ears atiu.
Itmni.
prtt-- Klien Is the
May I thut year, liml the
average, on Mai' I la.si
.State VI1e4t. I- - I'U and per
('.'in. Jinn and mn Oats,
uli- - and t;r. ri.tatnes. ;l.cu and
II l Mai. Ili.ii'i and tit to per
ton i;ggs. .:) ami idi- per do-n- .
I'll :t il Stiiten Wheat. t2 r.!i and
l.u.'," per l'UHlti-1- . Coin, II r.116 aivll
7.' Jr. Oil'H.
t-
-' iiiH anil
I'.-- per 1.
I'l - ll"etl.
Hut
will
at
you
we
as you
us
aud
Hi.OcO
t
hi low
ear.
I'lmhi-- I
7 1c and 4r. rotatiu-N- .
'4 Sr. Ilai, 1 4 4 4 and
it. i:K-i- . a IK' and ivlc
3l- f
CLEAN HOUSE
IN HALF A
MORNING
Tli modern woman doesn't need
a whole wrek lor spring bouse-cleanin-
The electric vacuum cleaner baa
solved the problem. No mors back-achin-
rug beating.
The new electric cleaners will clean
tbem better aud quicker wlier
they are
Let us tell you bow jrou can sar
the expense of one of these magic
servants tbe first month you'
used one
Our plan i simple It baa mad
hundreds of women grateful al-
ready this Mson Why not you?
ATTRACTIVE DESCRIPTIVE
i'OLDER ON BECJUST
Albuquerque Gat,
Electric Light and
Power Company
Albuquerque to be
Headquarters for
Guard Recruiting
Npt-ri- Corrt'ndn to ThfSanui Ke .V. M.. May 10. Iteiltilt- -
Itilt heail'iuarlem fur the National
gimrd of New Menlcu will be vtahlish- -
ed ot Alhu(urrque by Lieut. Itred.
I'.S.A.. aorordlng to a telegram r- -
celxi-- by Adjutant tleneral Haia from
f'nl. Miin.ly. ihlef uf stuff of the
southern department. The telegrini
reudx:
"Hrr-rultln- f"r New Mru-
Smith
abort
w
tiient in now- hemic iindi r Krem h meilli Kl fnrees. t'lark
superi Ihii. n Lieut Hoed. ho hne iinuther stuili-n- t nf w ho
1een ordered to AIItiiUPriiio and wll'
there enlalillsh Hn offl-- e to nu'ilui'l
the biisiin-s- from that laiin?. All
with referenie to recruiting will
he haiidlPd by Lieut. Herd, nnd all
liisd u.'tl'.nii ft 1. 111 this olfl'-- j .V be
sent to him."
Heeniitlng for the New Mexu--
auard In nieeting witn onshl-prahl- P
HUrifV.
Npwk was received yeot.-tda- . inurn- -
lug that Finn Lieutenant 1. 1111.1 A.
Ilergere and Second Llciit-'X- i : II
Krveln. of Santa Fe. hale otiliiinej
7 rerruitH In I'hiyton. fn.oi
and the i trinity of I'lnyton. Jut ho.v
many of thene wilt the ;ihm!'a!
ruantlnatlon renin Ins to he si 11. hut
It Ik thought that a lurae
i.f the men l irnvP fit for niiltta-- v
wrvlce Major KmiffiiiBii. senior
'al of flier on dnt with
the aunrd. left for f'layton to ex.nnini
thp records
Thp it"i'ernor hui romiul--iii,nc'-
nilbei-t- Mini I'a I. cnptali.. ami Hili-ri-
A I'elKiirt". first lieutenant. 11 th
National Kuard, followinw the enlist-
ment of 7't of more Hpanlt.h A'pet
of this It V In the Kuan!. The
men volunteered. csprc,sn in 11 peti-
tion their desire to hme Meshr". Min
imi and 1'i appointed their
Them, men are tu hp forimd
Into ruitipany of their own but Its
rlpKiirnation has nut el been ati
niutni ed.
"TIZ" FOR SORE,
Its''
TIRED FEE- T-
la I .rand fsr Aolilng. Swollen,
TVsiih. IMIImiassI I cl
iin..
Ah. what relief. No mine tiled feet;
no morn burnimt feet, no mure miol- -
len. tender, sweaty feet. No
mure sotem-- in coi ns, cailnusi-s- ,
buuiuhs.
No matter what nils uui fe'-- t i.r
what under the sun you've tried with- - j
out getting relief. Just us "Tix."
'TIS" is tho only remedy that draws
out all the pi'isutious exudations
whl-- h puff up the. teet "Tib cures
your toot trouble so you'll iteier limp
ur draw- - up your face in pant. Your
sln.es won't eeem tllthl and your feet
will tie! it. never hurt or get sore ami
swollen. Th tik of it, m niore font
misery, no more auony from corns.
ialloil-.e- s or bunions. j
Ciet a at oily druii HtoieS
or dnari meiit store and get instant 3
relief Wear smaller shoe Just 1
once try "T. " del a w hole ii-er- f
foul conifi'it for i uly '.'j cents. Think
of It.
Woman Who Spooned
Out of Jail Sentenced
Mrs. Harriet Smith "f tiallup. the
Human who escaped from the county
bill by opening the duor or the wom-
an's ward with a spoon u week as",
pleaded guilty yesterday afternoon In
the diatiut court tu a chaige of as-
sault with a deadly weapon. Shis
liied a khulgun al wuniau She mhii
Fit perfect fit do you know what it means in
underwear especially union suits?
We believe that Munsingwear union suits will
give you a new idea of underwear fit.
The way they cover the form without gaping
at the seat the manner in which they give and
take with every twist of the body and every con-
traction of the muscles without binding at the
crotch has been a surprise and delight to mil-
lions.
Munsingwear fit is one of the distinct features
that explain the annual sale of over 1 0,000,000
Munsingwear garments and the ever-increasi- ng
demand from millions of satisfied users.
And the beauty of the Munsingwear fit is that it
doesn't wash out.
The comfort of Munsingwear fit is further in-
creased by softness of the elastic Munsingwear
yarns, the smooth seams, the perfect crotch and
perfectly balanced gore in the seat.
The prices of Munsingwear garments are very
moderate much less, perhaps, than you imag-
ine for such fine quality. The range of fabrics,
styles and weights is very wide. They are made
for men, women and children.
There is a correct fitting Munsingwear garment
for YOU in any style, weight or fabric desired.
Ask us to show you.
the woman abused her mother and
sifter. She wa sentencrd, ti ten
inottthH in the penitentiary.
Mrs. was sent to Jail her be.
McKinP-- county has no Jail for
women. She was re-a- pt ured a
tuna after her eavapa near Los
(Irlegim.
University News
Two Mori KtmliiiiM Knll-- l.
Huwinil .Morrow. former Htiident rli-a- almost every morning, tu pre
of the university. pw.ed through Al
I liuiiii-r.in- - yesterday on
her he Intends
urganmel, Ilotner
of the university,
hux
his way with Indigestible
to the , hi say
is a reslili-- of Arizona, left his home
for San KramlM-o- . where he o
Into t a 111 k at 'he TreMldio training
rninp.
Alpha trfiiiinva lteJMiiet.
The annual bamitlet of the Atphl
I lamina sorority will be held at the
Alvarailn hotel tomorrow- - nlk-h-t Thin
I affair W for members of the sorority
and pieiiKe. .Miss tin Key win ii"i"
the party.
I'liI kapiia Alplut Iiuih-p- .
The members uf the I'I Kappa Alpha
fraternity will hold their annual for-
mal dance ut the foiintry flub to
morrow nis-h-t Kluborate prepara
tion been made for this affur
and it will in ull pmlwhlllty rank with
the other dain rs vjv len by the fratern
ity
I'liI Mil llaiMiutt.
The Koi-ia- l ealeinlar of the Oreek
world at the university will
close Saturday eienlnu with the an-
nual ban. met of the fhl Mti sorority
which will lake Place In Tall hull at
the Alvwrado hotel. This affnlr will
rloHe one of the niohl years
'that the sorority ha had since It was
Installed In lull. Out- - of the most
. handiome houses on the
I hill was purchased by Ihe l"hl Mu
thl year and It has been the wppb 01
many eients dniliiH
the year
Most disfiguring skin eruptions,
pimples, rashes, etc., are du to Im-
pure blood. llurduck Hluud Hitters
as a blood tonic. Is wll
recommended. 11.00 at all stores.
WWSMIMH
should drink hot
, physician.
Your Money
Supporting the
Government ?
"lHliW'"t'M
P- - TKretf
SAYS HOT WATER
WASHES POISONS
FROM THE LIVER
jKveryone
wun invnJiinia in i9
befur breakfast.
water
feel as fin as th proverDiai1T11 we munt keep th liver washed
vent Its sponge-Il- k pores from cum- -
to'gipg material, sour
Join n"mrPo)onius toxins, a noted
will
itt
have
ilelliihlful social
cleansing
Is
If you get headaches, It'a your liver.
It you cntrh cold easily. It's your Ilvej--
If ymi wake up with a. bad taste, fur-
red toiiKue, nasty breath or atoniach
becuniPs rancid. It's your liver. Hallow
klu, muddy complexion, watery eye
.ill denote liver unc Iratittiiess. Your
liver Is the must Important, alio the
most abused and nculected uraan of
the body. Few know Its function or
how to release th damned-u- p body
waste, b'le and toxins. Most folks
tesort to vLlent calomel, which Is a
dangerous, salivating chemical whl li
-- an only be used occasionally because
it In th tissues, ulso
attacks the bones.
Kvrry man and woman, sick or
well, should drink each morning be-
fore breakfast, a glass of hot waler
with a teaspoonfitl of llme.iton phos-
phate In It, to wash from th liver and
owela the previous days ludlKestibln
material, the poisons, o.ir bile snd
toxins: thus rlranstng. sweetenuiK
and freshening the entire alimentary
canal befur putting mora foood Into
the stomach.
Limestone phosphate floes not re- -
strii t the diet Ilk calomel, be'-aus- It
-- an nut sulitate. for It Is harmless and
you can eat anything afterwards. It
Inexpensive and almost tasteless,
and any pharmacist will sell you
'luarter pound, whl-- h Is sufficient for
a der nstrstinii of how hut wuter nid
limeetone phophate cleuiis, stimulates
and freshens th liver, keeping you
let-lin- fit day In and day out.
For earache, toothache, pains,
but ns. scalds, sore throat, tiy Dr.
Thomas' Kltctle Oil. a splendid rem-
edy for emergencies.
Al tli i. critical l in our hihtory our iiianu-fai-turrr- H
ri tifTi-int- r llu-i- i inilU, and our ytiuujr
men art" offer'niir tlu-i- r to tho t'nitcd
Slnti-- (iovt-rnnit'iit- .
Woiilil you lil to ilo your hliare ami help ly
iuttin: your nioiit-- w(it-r- t it will aiipport tho
new Ucsorve IlankiiiK Syatfin. wliit-l- i tho
(iovt-r- ut Iihh I'slaliii-ihi-i- l to Kt-- iul luuk of
our cointiuM'co, iniluutry anil agrit ulturut
You en a do thi ly optMiiui; an account w ith ii,
iih part of every ilollur ho jhh-- h dirt-t-tl-
into tin- - new hyatriu, wht-r- e it will hlwa bu
ready lor you when wauted.
THE STATE
NATIONAL BANK
Four
The Evening Herald
GSOItOE A. VAJXUNT, ataaafaf
rntHlshed titty sfterseca e
apt Sunday el It4 Korift gtond
treat, Albuquerque, N. M
Entered as ieod-e!ae- e ma'tee
M Ihe pealoffice it AISnjuerue,
N. W, aodtr lb act ct March I.
1I7.
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To the Flag
O folds of white and scarlet!
O blue field with your silver
stars! May foud eyea welcome
you, willing feet follow you,
strong bands defend you, warm
hearts chrixh you, and tlyinff on
lips give you their blessingl
Ours by inheritance, ours by al-
legiance, ours by nffeetion
lonjr may you float on tha free
winds of heaven, the emblem of
liberty, the hope of the world 1
Anon.
THE ISl fcMAN KITIMTIOX.
In
Tha following- - editorial, wrlttaa by
ona t tha foremost American
on tba war. aate forth tha gravity
of the altuation which la confronting
our alliea and ourselves. It appeared of
in the New York Tribune and la bare
reproduced In full:
There ie one fact about which it ia
possible to be aura in the Kuaeian alt-
uation today, and that la that there la if
no one outside of Itueaia who liaa tha
aia4lMit inkling as to What tha pres-
ent
In
crisis will mean In tha future
course of the war. Wa bav bo Infor-
mation in this country on which It la
cither aafa or wine to erect any atruc-tur- n
of expectation. Huch of benefit
to tha all lee may come out of Russia,
but it la at leaat equally possible thM
J lunula will either remain quiescent or
make a separate peace.
Mora than four months ago those
who knew most about Russia in
France and In England frankly con of
ceded that Jtussla. had disappeared
as a factor In tlie war. Tha Wench
statement M ory aimpl"-- There
Is no more Russia." was tha military
decision i" Km lie In England,
where tiiu knowledge of tha Husstan
altuutioti was K's accurate, there Wat
eonie hoe, but dear recognition that
It was mere hope.
It may that the national forces Ir,
Run-- will succeed in triumphing
over hoclallsm and anarchy allied to
German elements and fostered and
subs! luted hy tierniurt Birents. but this
hns not happened yet, desplto all kinds
cf announcements bud report.
Turning now t the pnwibilltiea
we may buy that if Russia continues to
niuliitk.ui a lii' on the eastern front
without niluckiiiff, she will occupy
must i f tha Austrian army and piany
divlalons of the Cerntan army, tml
from tlt.Ko Clirmu;) divisions In the
! i mi he lira ii valuable material
and more and mere tha best troop
can e turned toward western front
where the battle is going forward
fiercely and where the declaim! wi;
come If there is to le a decision thl
eur. If the Ituselatis maintain their
line without, activity they will st1
play a useful role also In continuing
the blockade of Germany and advanc
lug tha pio-ex- s of starvation.
rn tba o'ber hand. If the fiermon
Intrigue with the gocielistlo and an
archlntir parties should auixeed, Hut
sl will make m aeparala peace an
foot, supplies ill be .after a certain
amount of 1ela. available for the
Uermkna Large numbers of German
troupe will le relael either for in
duairy or tor service oa the arete
front. aUUe the Austrian will to
nl.i. i.i renew thru attd'k of last
ir.r unon the Ituiiann and. with ler
li, an .laaiHarn prolishlv to enpel s
rail s army from haloiil . Any u
event s th's may easily ld to
confide! utile piolongntion of tile
(ml to a new st of circumln e. I
i.i. t. .1 Nuiv he neiesimrv In enia
me m eprate pea'e heiaeen Ita
noil Hie ientrl powers.
The fact of the situation Is uoiiil".
takshle The oollapse of Husis slj
.. ... . ... . i. M..il dikhi coniniete I
Fien. h revolution rsiiieq vnoer
w ,.f Kori.oe. If aa see s ll
W11SS1S 11 Will hefnsn upon
sfe t eoiirjn.le that the Hermans
ataj4ilova aU Uv ft t
fetation with Huaela. If we eea
' Rhtn attack uew Germany, wa
run draw the ami conclusion, nut
until we see real rightm resumed in
the east It la unwise to banish from
tha calculations tha possibility of a
separate pcara between Russia and
Oermany.
At tha present lima tha war baa
become a atriurgle 'between Great
Britain and France on the one hand
and Uermaay oa tle other, with tha
chief silled effort being made on the
western front in an offensive, and the
chief German effort elng made by a
submarine campaign, while tha tier- -
man army la fighting desperately to
hold some portion of Its conquests a
basis for peace negotiations If the
allies) are brought to the point where
they IU ba compelled to talk peace
All optimism regarding Hues! on
the part of those who are today right-
ing Germany Is without any solid
basis. The wisest thine to do ie to
expect the worst, because the worst Is
wholly possible. If not now probable.
Russia collapses and niakca a sep-
arate peace. It will be necessary for
the Vnlted Plates next year to supply
considerable number of men on th
western front to support the French.
whose man power will henceforth di
minish regularly. It will he necessary
the fnlted Mates to do a consider-
able part in breaking tha submarine
blockade and thus making the starva-
tion of FTngland Impossible, and In fur-
nishing steel to Franca and coal to
Italy.
The people of the fnltea mates
should very clearly recognise the fact
that tha collapse of Russia will prob-
ably add at least another year to th
war. and that the successful termina-
tion of the war next year will depend
the extent to which the t'nited
States la ready(to send armies to Eur-op- e
and to send merchant fleets
through tha submarine sones. In a
vary large measure we shall have next
year to take the place of Russia, and
the collapae of Russia baa practlcul'y
Insured a prolongation of the war well
Into next year.
It ia Idle and foolish to conclude
froea the Considerable Indeciaiva suc
cesses of the Rrltish and of the French
their opening offensives on the
western front that Oermany ia at the
point of collapse, or that peace Is Is
likely this year. Thla la not true, and
that It net tha view at tha moment
the English and tha French. The
most that either hope for is such pro-
gress laaa will indicate both to tha Brit
ish and to the French people thut vie
tory la not only possible wit Inevitable
they continue. The coll a line of
Is tha most Important single fuit
tha war altuation this year, aud it
has proven as great an advantage to
Oermany as can be conceived. If has
placed a very real burden upon th
United and If tha United State.
falls to bear that burden, the decision
that wa all hope for the victory of
Democracy over autocracy, of tivlllxa-tlo- n
over force may still e IndaoiaWe
and there may fee left to Germany tho
material out of which to construct an
other assault upon tha liberal nations
tha world.
THE 111 MXKSS hITl'ATlOV.
Rualnesa as a continue very
active. April Wnk clearings were ot er
JO per cent heavier than a ear ago,
part of this rise being due to higher
oricee. In a, few lines there is mod
erate alowlcg down, due to ctcnoinv
to conservatism created by war, olo
to greater caution la extending credit
to Industries working upon a hlKhly
Inflated bawls. In other llnee. how
ever, thoro haa been a pircepiii)!'
speeding up and a more Intense uctlv- -
Ity than at any limo since the war.
Thla ia especially truo of the steel In
dustry, where orders ore being phic.il
right into 11 and even lltlK. The
lemand fur at'fcl for munitions, rail
road equipment, shipbuilding nint"'
tals, et".. Is extremely til gent Slid
heavy. In copper, oil, and other in-
dustries, there Is also unchecked ae.
tlvity and no reaction In eight, demand
far exceeding supply. Our textile In-
dustries are also exceedingly busy.
some mill lielng entiruly occupied on
government contracts, while puhll'
onaumptlon lias been only moderate-
ly checked by high prices As an Il
lustration ( huilneas development
the April new incorporations In the
eastern states of concerns with a csp-It- al
of tlflO.Onf) or over, aggregated
! 00e, compared eiUt .:t.P0..
0e a year age: tha total from
January 1st aggregates f l.:70.'iaQ,00i.
agatrurt tktl.OuM.bUQ fur the Mm
period in 11. In Uie stale of Dela-
ware alone, new corporations with
rapitaliaatjoa of tl.OOO OOO or over,
smounted lo f 3tt.o00,0ud lq April.
Theie has also been extraoidinarv ac-
tivity in petroleum U elopment the
total authoriratiuna of new apltal
rlnce the first of Jsnuaiy being d
st III 1.608.040 ; while sin'
the beginning ef the sr the total
new capital In this field rt in
nuatr hns run up to the enormous
total of IT.M tofl.onii. Another new
and li.ghly Important field of develop-llien- l
lies en th.it of Mhipplng The
new companies of that lues orgamae I
liming the last few nmntns. nae
mounted to over I Je.0'i.''0. iik
The vne uiiali(a' l"i y festurs to be
noted Is the food outlook Thls
, ... .., ,.,..11
me pr.se... . - !Ao,r,.m .file since the warfoticeltahlc, Rossis will rally, as the"
.. J . .k. began.
aitacn
tag
while
couniry on.i..u...- -. - -
l UUW
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ng reed our allies la considered. Last
year's abort crops, lla backward see-o- n.
eKhausted reserves and tha for-
eign demand, all combined create a
serious altuation . Kfflelent vern- -
mant regulation will. m doubt, ba
helpful In muderstlnc tha crisis, an !
present high prices should stimulate
a lily acreage, though tha shortage of,
tabor which withdrawals for the jrmy
Th uf dou,, ,hcritical "will aggravate complicate a
are driven clean Ma;sltuMloa. Food economy 1. .haMule!" TWu Mt f- -fessential, but the largest possible out-- , rtrJ. thou mr hl$h ,yput ia tha only solution pueslble. and hand
It remains to be seen wether govern- - To spread the Htiht of liberty v orld-me- nt
regulation or high, prices will, wide for every land.
prove the surest cure. Perhaps, both
will ba necessary. For American
farmers a year of great prosperity is
ahead, sines they ran count upon good
prices for the largest products within
their utmot reach.
PI T FRISOXTIIH OX FARMS.
The snnoucement of the government t
that 5,0 federal prisoners at Leaven- -
worth, Atlnntn and McNeil Tslnnd are
to be put to work on the hind, not
only on prison reservations but lease.!
land as well, where s.ime can 4e ob
tained advantageously. gives us a
hint that Inmates of state Institutions
could be employed In a similar man
ner.
Our slHte prison house approxi
mately 100.000 persons, mostly boys,
and men They are below the average.
In strength and adaptability and some
are held for crimes so grave that It
rulsht not be wise to employ themi
outside their walls; but allowing for
all these exemptions here Is consider-
able man-pow- that could be devoted
to tilling the soil and helping In
crease the nation's production of food.
Prisoners are usually worked In
door, or employed In road making.
Such activities are less important this
year than raising food. Many prison
ers would like a chance to work rais
ing crops. It Is good for them, t'nder
tha watchful eyea of guards they couli
do valuable service In the way of add-
ing to the agricultural activities of the
country.
An Albuquerque woman who insists
that she did not raise her bny to be a
soldier need not make public procla-
mation thereof One look at the boy
sufficient to establish that tact.
This is a funny world. When a
newspaper man makes a mistake there
much swearing and fussing, lint
when a doctor makes a mistake there
are cut flowers and silence.
The allies have pumped tbelr wealth
into the eteservoir of the I'uitedj
Jrtates. And now the flooUgaies or
that wealth are to ie ope ie.l c:ilnM
Germany.
tool' TIIK MOTHKIt 1IKN
Isism of niii-t- by K.ure)
iJiriBLHy lI'rvvut.M by jj4iiui
W I IMS . T
Vaahtiig;oii. l. C. May 1". It l
not good poultry management to al-
low the nioUicr hen to raiiac unre-
stricted with, her chicks. With such
freedom the hen frequently lukes her
brood through wet groa uud a a re.
suit, some ar chilled anil ilie. capi-- i
inlly the weaker ones winch uie like
ly to l left liehtml. The loss of
young chicks which follows such a
practice Is largo and inaliily prevent- -
able, upcclulist ill the I ulteil MUti't
depurtnient of agriculture suy. Fur
thermore, the f 1 h'.i h a hrooii ai- -loJ to rnni: with tho hen obtaniMpoea very lurxely to keep up the heat, j
f tho body and the chicks do not
inako as good growth as they other-wlw- e
would.
t'hick losses of th naiiiru an e
largely prevented by shutting the hell
ill a, coop. Any style of coop which
Is dr. v eiit ilati'rt, und can In- - loscd
t inuhl t'J protect tho brood against
cat- - mts. und other animals, and i
which, while, routining tho hi n. will
allotv ihii ilucKs lo pass in nnn urn
fre.n- after they aiu a, few davs old.
will i.e Mitistactory. hTo hen should
be co rihned until the chicks are
vveaiird. thounh a small yard muy be.
attavhed tu the coop, if desired to
allow the hen to exercise. The fence
can bn raiert from the ground tar
enough to allow the chicks to go n
or out, but not high enough for 'he
hen to escape, lty using u coop the
chicks can find shelter and warmth
under the hen at any time and tho
weaklings, after a few davs, ituiv
into strong, healthy chicks.
Where chicks are raised with hna.
they are likely to become intested
with lice. It tho he a get very numer-
ous, they' greatly retard the chicks'
grua-t- and may even cause their
death. Tha hen aliould he powdered
thoroughly with" aome gocid insect
powder before shs is put in the co" p
with ihe chicks, and at intervals of
several days or a week thereafter
Tha baby rhaks should be examined
for l)re. particularly M the head, un-
der tha w ngs and about tbe icr.t If
anv sre found, a lil",e vrcane. aucli
as lard, should he fu'diro on in those
places Apply grease iiu.tln a'.e.y a
too inurli will inluie the i hb k". Th
( hicka should he exani:ntd fieviiienly
and the treatment lepeaied f lice
are found r.n them
... -
fine way lo rel.av hah'tual const.
patlon is t take regularly a mild lax-
S'lve. lo.ans Regulels sre rC"m-
tneriied for Una paipose. iic a box at
all drug sluiea.
ALBUQUERQUE FOUNDRY A
MACHINE WORKS
hua-looer- l ouiiders lacliimsui
I'm luia lu Iron, Hraas, Itronne.
IIiimihiim hirii tnraj nteei lor
..ine soo
, oi kg gud tIUfo .Uhuutw mU S. Si.
iiifiniinnf If lllflf IHT1I1
InKKTV .;M.4;Tl iv TIIK
WOULD
Thou warden vt tha western gate,
above Msnhattau bay
So more thuu drctmeat of a peace
reserved ulone ;ur thei
while friends are fighting lor thy
cause beyond tha guurdlun sea;
.The battle that they wnga is thine;
thou falleat If they fall;
The swollen flood of I'rus.ibin pridi
will sweep unchecked o'er all.
O cruel lj the coVjuer-lu- t 111 lluhcu- -
solium brains:
t,. Mlhl, ,,.,v uU). tu ,,. 01l
aia (Virli with shameful si rams;
No faith they keep, no la reteru, no
god but naked Might
They are the foemen of mankind. l'.Liberty, and smite!
Llntain. and Frar.ct. and ltulv. und.
Russia newly born.
Have wiut-- il fur thee in the n tht. Oil,
come aa comes .tho n.orii,
rnvn, uuu iiivhi lull 01
,,--
... lir.Wk(h lrauv hou anil mhtv hclu t
Join thy brave Allien.
dearest country of my heurt. home
of the high dcire.
Make clean thy soul fur sacrifice on
Freedom's altar itrc;
Fur thou must suffer, thou mu.t lltiht.
until the war lorda cease.
And all the peoples lift their heads tu
liberty and peace.
Henry Van liyke in the London
Times.
NMKIHMI SIIV.MFN ARK KTAKVINU
As the result of the shipping slug-natio- n
great numbers of Swedish un-
charged seamen are starving Lou-
don Globe,
ITAi-V't- i I'.U'EH t)L
The problem of supplying the sol-die-
of Italy with fuel while they
are battling up In the mountains
wholly bare of wood la being met by
patriotic girls and boys at home.
Which shows, too. that tha Ingenuity
of tha Germans in solving acute at
in and military problems is
matched, at least In this Instance, in
Italy. Tho new fuel, in the prepar-
ation of which thousands of children
are concerned, IS called "coal paper."
though "paper coal" would do as
well.
You know that paper can he coin-press-
to such a solidity thai car
wheels hav e been mails (rum It. Hucli
a consistency of material should burn
like coal. and. though information is
lacking a" to Hie ipecltic quality of
the emergency coal.' tho compres
sion is to tender it excellent
Kiow-bu- l nmg fuel.
In all the big cities of ltulv iheie
have been organixed baii'la of bo h
and girls who go round and collect a':
the paperi they ran tlnd. The ie ate
brIJ(ht to establishments where
other bo and git It. under the direc
tion or women tea i hers, tuin these
papers into solid rolls and section,
afterw.ii I t ut into i hunks.
TlK- '- uie puckeil lulu individual
bags und distributed alnunx ihe aol- -
dieis in th- - bleak inuuniains. in
case a soldier des'.rcs to have ttlc
hot aoiii or coffee he takes out three
,r four pieces of "coa.1 pupil. ' ulul
his hot meal is soon reach.
IIINriNi; Sl-.lt-t TS
The servants In a t'hitiesn family
are not expensive, lei far as wages ale
concerned, but they cost a xt'eat deal
In in i iiiisiies. They rarely receim
more than U a month, but thev mo
given then rood, and ttn y Help li em.
M'lves Javishiv to anythini; thvy may
desire Tlicy dress themselves flout
the oM i lothing ol tin, taiuiiy freely
'.ike the hairp ns and the toilet ai- -
tills) .f the iniai re", ci.. ihe tloir
children Ironi the common wardrobe,
llin, ln tivt. are a part of tho family.
phe fhinesH lailv and In r servants
,K,.,h, r fr .(i ris arcentered without rarnm. oti' et sa --
lions Interrupted, and siikkc.-IU'I- I of-f- i
red which, to the foreigner, serin to
of the kiohiic-s- . impertinence. This
nit, in, u v ix due paiily to the reatrict-ei- l
life tho lady leads, and partly t
tint fact that many of the servants
ar il'ant relatives. I'rai ticaliy tho
onK- news from the outside world
th .t comes to the woman t hind the?
watia Is brought liy hr '(ohm or i'y tho
ervant-- . She makes few vis;lr, ami
thesn i Mi n V at Ihe home of sumo
relnt ve, entering her closely.eovered
chair within hr courtyard and being
carried swiftly tq the courtyard of the
house where she Is to vi.t
i.i Tnvr. ti tnii i
lti:n
Many people have to icu in "hl
rooms in winter, gnd some, not i'elna
able lo warm up icidiiy alter enter
In the Iwd. lie awake . li.im time.
Tn warm up iiuk kly n a cold bed
He upon the back with th'' s
well turkeit In shout the neck
and shoulders draw ip and extentr
one foot, then the othet aitei nniely.
di a wing the tool ui as near I ha trunk
as poasihle. and then extending it aa
' far as possible. Keep this up for a
few inoiuenta, and if done w th vigor,
''V the lima one has ili.in up eachpeg an, stia'ahieiied it out any, l"ii
tnu". one w.ll be in a giovt. andju.uallv fe. sleepy, the blood having
l,een drawn asay fnuu the bniiil and
nniM'les and skin Feeble pat ents
Nan do a few strokes .mil M'sl a U""
....in j,i and then I'l'iiin rtga'ti.
LOOK IIOItr.
j A H..,tiish farmer of nns'ilv
bought a hMiw at a fair on
ti, honm he thoualit a dunk of
I water would l afreaii it so ha aut a
--
. . .
.k . .A.,i,i.rsu oi wso-- i . ma ins snunai
.,,
,nk when he ay-- s honis he
wUvivl . 4 Hvd ct t,uiU, tul, li U- -
surprise it would not touch that
either.
"Weel," he muttered to himself. "If
only I was sure ye were a guiil work
er, ye're the lerra horse lor me."
IMK4M ON IIIRr:
A dealer In an A luetics n city has
In his ahw w Imlow a sign that reads:
"Dogs let on hire by day, week, or
hour, tta.toe reasonable."
A man recently naked the
the significance of the sign. "uh. It
means just what It says." the dealer
said. "People like to hire dugs now
and then, the same as they Ilka to
hire horses and pianos. l you see
that handsome Russian wolf-houn- d
over there un the corner? Well, ha is
hired out a good deal by young wom-
en who are going to be phoiogruphed.
A lot of women i.f fashion have had
their plrtuies taken of late wllh a
Rbsslan wolf-houn- d at their sols.
That has set a fashion.
"Do yci know what a wolf-houn-
like Pete there Is worth? Well, sir. tie
is worth MUU or lion. And do you
know shut he can be hired for a cou-
ple of hours for? He can be hired
fur II 00, Hence he is hired often.
He is In great demand.
"Apart from lending dogs for pho
tographic; purposes. I let them for
promenades. Young hulles visiting
the cty like to havu a bulldog or an
Irish terrier to walk down tho streets
with. A good "log on a. mornings
walk gives a young woman distinc-
tion, aud It Is now possible f.,r the
girl to nchievo this distinction for
$1.50 to I 'J. DO."
FlttM II Will Lit Ml. MOM I. T. II.
This iniestiori of sending llooeov clt
to Kurope is being Judged here ex-
clusively from tin. American stand-
point. Instead of from tin- - Kuropcaii
standpoint, or rather from 'he French
standpoint.
Anybody in touch with French pub-
lic opinion knows that li" Amciicun
would create in Franco tho enlhus-.as-
that Uooxcveit would, and his
speaking French with remarkable
ease. If not with perfect correctness,
is a very Important consideration un-
der tho circumstances, which would
not tend to decrease this enthusiasm
And enthusiasm Is as much needed
in France at Hie present moment aa i
soldiers, food or m lit
Though the French heurt remains
as brave as ever, thete is a. sadness
spread over the coiuitiv vvhuh, all
family letters reveal. And how ouid
it he otherwise where are nlreadv
deaths In every family and im-r- to
Come, where faibei. husbands ami
brothers are lanar.isbtng In f 'Tema
prison ramps where in the "invaded
regions' whole fc indies ;ne broken ug
pethal s never to ciiie lot ether again,
whore and luriiis are being
ruthlessly iestrc: ed by tep-niles- s
Invait" n '
These sorely sMid-e- people waul
sympathy and cheer, and the presence
there of A"iee...ii'K in A'lieriian un
for-us- . ami an or 't"
Veiled Wales lending them '..
Ft each are very protocol hp- . ti '.u
heir inisci y- - su. h it tang.hi. ii-d-
. ai tu ipation in the weal ai w f
Fiance Will .n it i t be a .dm f"
Ihe allies - Tin oderc .X'..ct,.li n.
New Yoik indi peident.
W . KIM. Ol II I.M.UWIII.It
"ieolge W. 1'onMlll. legarilel - '.lie
most expert tclivi a'h"t in l''e ."in
t.ry. was k:lid 111 a loo!- ,
lent tn-.- New y ol I ' tv Li" cue'
dac. So sliillcd was onKiin iii.m
new -- pa i"l and bt,,ketnxe lie "s in
many urn were coiistaniiv ' I i
for lllS seniles. Smiie telen. ." phel i
ina.iiU.ped he w is tlie tiios; j.i i.
M,.rse sender that ever i.vc.l.
ln I Mix at a t on i.;-- J
iiiem a' Mail.soti Sinai e ; t I . (
( onklin made u pcord thai never has,
tieeii equaled. At that tune he sent"
it;, winds in live minutes, benting h
nearest tompetitor by I. ft. i n word
i minute, ho vvui every t legi.iph-ers- '
contest li"' entered.
'Vnkliu s limy n the last twenty,
the years! had been divided ano'iu
oewsii.ioer ..ttl'iH and
I, lec:iil-- if IliS I illld
sent fo him toi larity ii papers
take b.g stories. Mis greatest
according to a ph' i . w a - w bno
employed by the N'w V..rk Sou
elul tho new s ftol l" H fnuii the I1' ""- -
, nil oi i lit ion at I "II . c .li I'.m
His r d of lli .ill S.ev.iii- -
of ;i,IO'i wo'ds ail h'cl" I i ! c li""i
f bo i on'. til ion - I.i ik' d id
anioiij; ten ai apii' rs.
For iniiny yeai s 'oiik'in w is
bv the hatfitl New- - lilu.iU.
At :o'e .ils .ii- -' bo Wlked f'l' th"
Associated I'll'" the n, I' d I'l
ihllelllit plirtH "fni ,i pel's ill
llni cm mil v In late veins, however,
ho had devoted all his tune to tho
brokerage hlislne-s- .
Another re... id which Con kin
I henshed Ml t h" I' l 'T. UK ,f the
a,.ul news in Nv 'a. I'ltv i.r tho
fori. i. van .ht n New nrleiuis
H was I ho hi st time a d:i . I w ;i e t't
a rliiK-i.l- " had I u used
Win ii I'. !'' Ilut'oii f lie. ..l-'-
j W.B.Regi,W.703.U7S
At AM Pee lee.I
In install a direct wire t fbui Flag-rise- n
there was only one man consid-
ered tu oprr ite It, and that man was
I'onkllti. The wire represented s
yearly investment of lloo.miii and('onklin flashed across it quotations of
all Hie markets. He also made tele-
graph records for phonograph com-
panies, and these ins now used III
teaching telegraphy, t 'onklin was 4'.
yesrs old.
A KMd Llt I l.l,MW
"The Prince of Wales he Is a reg-
ular fellow." ssld Captain Herbert I..
.Mcllrlde. the Indianapolis mini who
returned recently after two years of
service with the stiles In Fram e.
"I got well acquainted with him In
the trenches, where he proved him-
self a valiant soldier," he went un,
t'aptuin Mcllrlde wus personally
decorated be the king for bravery,
following two decorations fioin the
French government. The Prince of
Wales figured In the presentation of
the ltrltteh decoration, which had a
strong humorous side and which Cap-
tain McKriile related to several of his
friends following the Inquiry about
tho prince.
"Vt lth a iiuiiiIht of other otlb ers. I j
was called Id fore the king." Captain
Mi llrldo said. "I dalit'l know mm It
about royal etiquette and 1 simply
inarched in as any soldier would mil i
saluted in military fashion. The king
pinned the niedul on too ami ep.'ke .1
few Wisrds. Will II I IholiKbt lie ,i
through I saluted, whirled about ami
bent it out of his presence in soldier
fashion. That was uheiu I pulled a
bone.
"I did not know at the lime that
i, no should salaam ami back aw i
from a knot. h u I P a hed thu
outside mio of my lo ot her oillo rs w h.(
wait shocked at ny igiod ancu re
marked :
"'Yoll played the devil. Mnk. to.
one should turn his buck to the kini; '
"The prtnoH was in tho rowd and
h" had a hearty litu-h- . II.- - slapped
me on the biu k and all lost sliouied.
" 'Mack, you're all Imh:- - tlfot s tho
way to do it Indianapolis News.
Tin; s n
The s riiealil ami the he'll, n .i lit
iv i in conversing about the low ie- -
I nil.
" i; s linn as a ramrod and don't
mil look strong em .iili to eip III
the store." complained the seigeaut.
"Let linn clean the t itles. ' euges- -
ted the lieutenant
"And 'un a to pull '.in
through"" l.nrked the sergennl.
Youth's Companion.
MV RLWMK .M it NT IlllMl ll
The proposition of oilii mlly naming
tho great inoitiilain In tho stale
Washington which f"r veins h.ta silit
the people or tue ruaci nounii i ..an- -
1
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M.k bulks
sad has tha
Cortet" eoenUrt sua
and low bust
'3 anJ
Back aad
Far and
Gita Style, Ceenfert and fitting Cewa'
al atest Pries.
I. 3
lac. New York
try Into two hostile camps-t- he one
calling It "llailiter" and the oilier!
will he taken up at a hear-
ing hef-ir- the I'nlH'd Ktalea geo-
graphical board.
Mam Wall, world traveler, who fuf
some yesrs a number of
III WiishliiKton, Is here to
intend the hearing. Mr. Wall Is un
acilve agent ill bringing about a
of the hostile camps in
Tiicoiiut and Heal tie. but at the aamu
tune is a strong advocate, of the fiiime
of of origin.
Innumerable appeals resulted some
time uuu In action In the part of Ihe
state III hav-
ing the liaiim "Itultlier" taken down
Until a substitute Is given by the
board, wins. decision, It la
will le final.-- -
Post.
Want to trade tbat mule for a ga
wagon? Try tho WANT AU
.Xee:ee:.e:e.:.e;.e;.e:.e:ee;ee;.e;ee;ee;ee:ee:ee:eeXew
THE BIO OF
BLANKETS AND
CURIOS
vvo luiil in tun- - Muti- - in '.
I'.isn lia Iici'ti veil mill
is linvv un S,l' ;it out
Come in ami look over
this lot of Navnjos.
Ws are sure you will
find jv.st what you are
for.
EVERYTHING BE
SOLD OUT AT RE-
GARDLESS OF
JOHN LEE
CLARKE
(Incorporated)
Out of Engines
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SUPPORTING THE
GOVERNMENT
is a time for every citizen toTHIS the States government,
and many are doing so at considerable
cost or to themselves.
We have the Bank-
ing System established by the government
to give greater financial stability and
strength to the banks and
tion to their depositors.
You can give your to this govern-
ment enterprise and also obtain its protec-
tion for your money by becoming our
depositor.
Ihe
First National
Bank
Albuquerque, New Mexico
ASSETS OVER FIVE MILLION DOLLARS
VeeeeeeJeJeeeeJeeJeeeJeeJeeJeJeeJeeeeeeJeJeeJee
REDTJSO
Back aasl
STOUT FIGURES
Urea kiss disapaean waisl-Vaa-s
graeefwli awkward biist-line- s sculler
"Old first wesriag. Both
medium
75 5
XUFOUM
Frenl-Lae- a
SLENDER AVERAGE FIGURES
Ecoaoesical
WEINGARTEN BROS.,
"Tacoma,"
represented
newspapers
re-
conciliation
"Tacoma," aboriginal
Washington legislature
geo-
graphic;
understood, Washing-
ton
way.
STOCK
closnio
prices.
looking
MUST
ONCE
PRICES.
Going
Ckicaae Fraaciace
United
sacrifice
joined Federal Reserve
member protcc
support
Freal-Lae- a
perfectly
DE FACTO TROOPS AND
VILLA BANDITS CLASH
AT VADO DE PIEDRA
Hi Ameiriatril I'rpaa.
I'leanim. T'-v- May l - FiaiiHtiK
lictnecn 'I' ln. Iihi'mIm of .Mrxleiiit
tei.n inrm iii troop from r ojliuiau
ii.iiti.oii iiMiti here, nuil ii Villu
i.ninl u.ia i i'nili'i in i'nir- Unlay
lit Villi" lit" I'lllltll. Ihlltl III. Ha friiltl
'liiniKii. The MKlitltiff KtiirO'il iniir-l.- n
ii.miimiik miii Wim In prom-e- lit
iiiHiti iniliiK, ucrorillhaT t; a courier
ho I'll I'll In I IJimiKll
Tin- - courier reported i,n( 1, Villii
hnnd. who were nclicidl In ho initio
"iiiiikkK'I oiiiiIImk under the name
of VlUii. urn- - HniiiitiH when ho ft
lor iiJuuik.'i to oliliiin cm foriemoiila.
'I ho i ri'r ciime to Urn Anii'i ii inl
Boh- t,, notify rcliitina of Felipe Vul- -
ill n M I'll II K'i cl'ltllielll ,io!illr
Unit hi- h:nl I i v itllll'll'il ilnriflK lt
liitlll.lli: The ' Iil li.lliit hllinl'creil
" '. mi live while tin- - xoi eminent de.
in linn nt Iiinl lencr ihtm flity, the
no -- -. iivit I i ioiH il. Tin- - unicm-ini-ii- i(....i'n were ri'iiii':t4 to lime
in i ii . . hi i hmy.
DISTRIBUTION OF TIN
CAN OUTPUT TO BE IN
CHARGE OF GOVERNMENT
II' .1 I'r...
.i"hiii::ion, Mv .1 I nnrttoittoii
of Iho tin ciin f u t ! 1 f In tin
'I' 'I I' "ii.crM"ion of he K'lU'MI- -
hoi.' ii .!! p'una 1'iri'il i,v a roin-- -
"I p! -- I til lllll KOV ' lllnl'llt l'.
I'.i'linii'ti mi. I r.in intei-efta- ',. I,.
n "I In 11 it i li n lee l nil H ll:il
I" l"'l "'.I I i 111"!' iaii ' or hlilT I'OII- -
t.i.ioi-- . S' I, H"i ernttirtil loiiciiiia
u .11 iiioiiii ititn ill I'oinin 11 tin 111
' '' of i.. 1.. il 1, m a 111
ITALIAN MINISTER OF
TRANSPORTATION HERE;
COLLEAGUES TO FOLLOW
Si, ... I'- -, .
U i.l'l..n. .l.,i .. . II-- in .;.
Ail"" 1. I' ilian n.M'isH'l ..f trill-pi- t-
' ' ' ' Mi it .if tin- - a Ii:iii t a ml
... 11. " r . In- It iti.H, i .,r . inn.
' "" h ik in f.l 11 1111 11. miii
" i 1 :! .iK.it-- it' ' it..!--
I'.- ui.l i.i.tKi- at n;i'ii.i'iit .1 lor t hi
li ' i.tniii n.l l.il.iii.-.- of If coinhi'-- .
-
'
TLOT IS DISCOVERED TO
ASSASSINATE VENIZELOS;
9 MEN ARRESTED, CONFESS
no. Pr.- -.
M.11 In ill la , m - ..n
'Ii iil a 1,1 11111M.I I111,. Iml.i
ft. .1.1 -- ill- that a .1' ..
ha- in 11 ih.-- i ..M-- ... ),, a c- -
I'll inn n ii.n.. Niiif iii.-i- i winWi'i' if tin. iiiiatii -- ,i . roll. I! I llial llie, win- hi tiliu
III a a' t 'ti limn a 'a-- et oi u i. mil.
il' 11 Alio 1.
A NUMBER OF BELGIAN
SUBJECTS ARE DRAFTED
INTO THE CERMAN ARMY
'
- HI.-- I I'r,
.i nil ii'en .Ma i In iVi.i l.onilot.,
liirt"iilatn e of lint.
;
'.an w 11 1I1 .a in- - ii has .Iin ii ti'.l
I tie "li Sill K t III! I .1 II II III ll'T if 1''
.i '.:i si:i,... ,esi,,.,i ,,, 'oiount' wer.
il' tt. it 1,1 0 tin. tie man a in . in
"I tin 11 lU olests that th.-- wi re li -I
t'M' "fill.- il I., 11 o.r Tlx..... u i r
11 oiiiinii .i.. mis.-- . I tt.ut th
iio -- "ii of itlen-)i- i j:, these .'if"H
li ' .. .I iet,ei.
OREGON HAS FILLED HER
QUOTA IN REGULAR ARMY;
NEVADA MAKES RECORD
" frr-- .
W h nn. n ., ,i i eiton I). i".
" ' tu t onola in 1. mil. 11 al lnv
I'll' "K II II a .inula of .11 I the
''a Ml. Hi- has 11;. . lie. I ,:i'i 1, nn
ill' A il I
v.i '.a.l.i. Ills'! stale to fill Us iilol:,
" hi- - :ll nun a- eUe, 011 ,1 illi.tn
!;
Cl.iml t.t.ll of i I . s J men hllle
' e I ' ' "I. 'I mil. e A Il I
127 AMERICANS STILL
ARE HELD PRISONERS
IN GERMANY, IS CLAIM
r,...
U . Iiinuti 't:. Ma That J "
ll ll Ills still Ml,. I,.. .1,.. , .,,
".a ' .i'iil. a oli t'lnoi r.l I n,m
a .i " t r.l .1 lie .1 met ' liaiilini 11. waste.
'"I l".l . .1. tin s ,(. ilriiaM,,,,.,,!
' I In nu n w t r 11,: lit 'o
e in. n In II 1. Irl - ,.,ei .1 iiiu in I li
oii'h AH.'iii..'
CURTISS. MANNING CO ANNolINCr
- WHERE
E
218 North Street
ELECTION MACHINERY IS
PLEDGED BY SPEER TO
REGISTER ELIGIBLES
fit A'annai! Prn
I n il. o m, hi Mnvnr Hpeer to.
jrtnv pledireil the election miichlnery of
n'- - ni 101 i in naf 111 up (t" l nnicm
.'lion of tin...- - clmiliip for mill-liir- y
wn i - iiinli'r ilm new tIII.
tlie full fXiietim. in bi. borne hy thu
city.
ONE MAN KILLED, SEVEN
INJURED, IN ACCIDENT
AT PHILA. NAVY YARD
Rf Atmliit.rl I'm
l'hilii'liilihln. Mny Hi fine innn
wiik k tl It'tl iiml h.'V.'Ii otlii'in injnr"il
al the riiilinleiiihin nuiy tail
when the Allen, In dry
fill nK'iluM Hi xi"! Kuiiril ou-
ter Outline, nl"o m Iry ilnrk. Infor- -
nillllllll II ft hi' llrri.lrnt wiin ylven lift
tnihiv hv the i' ii..r offii-e- . The ilenil
man hum i). 1'. H ullo, k. Vnrinoutll-ville- .
M.'iln,', iin elertrlrliiii.
AN ANCIENT CUST0MOF
MEXICANS SUPPLANTED
BY MODERN MACHINERY
llr A'ftiirtiilf.l 1'rii
iliiiireu e May - Moilernilv
ihri'iiteiin to teili . one of the iiiirn iit
initoiim of n e anil iif'tiireH.
'I ieoile with iinrotiiantir ma- -
hinfii. Hi.' ilain of the Axteva,
llni-- e have liii'ii l III MeXH'o With
-- nil-ill icil Iin. ki iioiile fi oin aio'
earth 'I'lK Hl nil tile MlH of till'
11.it Tin. M'Miaii workmen mil nn
ihi-i- ltii.i"i'i'. Ti'innii' their n
iimI kiie.nl th" .a"'l' eirth wttli
fiet, mlilinir from the neart'i
Veil ! IH'oillli Ihe li k- lilllin of
inn. I win. It in iliiiiiiiil into a inotil.1
I'lol ilare, in flu. hum to ilr
Now rolni'j l'" .1 II. I11 KlKlli-V- . a. Oe.
I'l'inl'-n- "f a lotii: tiln-.n.- injrlili:NI..
m it Ii a urii'iliii ainl iiiimiiu mill for
nmkiiiir mlolji' lit nU- - ii tlie tlioiaiiil
With the r of 1. in-
I'iiW'I' Hi- ll.i- - '.!!!''. I Iiih lu-
ll" Hoi, to till' M' M 'Ill rrilllil'I'l
ivithoiit rit aiol has i;i.n tin- ni"v
iiiarliiiu- n thorough list on In n
In Imi Juarez
Mi.u.'m mail. froin a 'I la til.'.
i
.p lir, n i. iiinl I.. In- h i 111 s'lin- -
ini'i tliiti iiiiitt from Kiln iliir.l
hrirk m il !n ii.fr an waiiu. i m mi-lit-
ai.il a hi (r rlitlil 11 a l'
llir .,11 I. ml Inn:- - I,. 1. Th -
1 H.iall. uolil lieillK -- llff.' I.'l.t I'
ll, iilit a In. .- . f l!n.'. ....in- -
'"..i-ii'i- l with iv -i il tin- t.ii'f
ami llir floor - iifUlillv In ill
thai tin- I' ' '"'.I ' al Hi
FEDERAL GOVERNMENT
SEIZES MINES WHEN
MINERS GO ON STRIKE
li.. it .1. a fi -
.lollli-tl- . W 11. I Mai III Til. f. il- -
IT.ll K1..1 I llllli I toil. I. t""k oyer the
li.ilo" ..f llir '.I I rotnitliy
.itSi.illll 1'i.lk Ileal ll.'lr atnl ..l.li.'i-,
.'i.' M. iin nn. ..loan. tlo- iirojiritv.
Tiller I11j11.l1 nil lui-l- al
slunk "! Tur-ila- v In nihil'. '
then il. in f"l ail a. I utile . f .1.1 J
.. i em
A.'i oxim. it'-l- 4 oilier niine' H
in tin- - iliMii't Inn.- in ole the sani"
.Innalnl .I',. h ue si tn .l imti. oil the
'i.i.i-i-ili.i- tit t iiiIi-m- till i.HI.'ii-- e -
aianteil Ihev will TileMilil'
Main- lii.li-lll- a 1. net itr.1
w ,, , ,.., fi.,,,, the are at
11 I. ,.i 1:111 el lill.t'lll iillllll. s. The
,.f tin. i'..eriitiii'in al Smit'i
,., , s , ,, In i .. to f.u. -t w hat 111 iv
.
,.M.. t,.. I tin the ili-- ll l ''
... . .
.i. ItIN-- I IIIII 'IK HUM l.ll I .11". II
I'll IlKleemellt.
ANTWERPT NOT PASS
UNDER GERMAN CONTROL.
SAY HAMBURG MERCHANTS
Ilf Ant... nil. il I'r, m
Anisler.lari. Mai I tVia l.t'llilnn.
I', a 111 H. mil. 111 met .hauls
111 in, hopes ill, it Antui'ii will
lais-- i iiti.il r roiittol, .1. rot
11 is to II. Union it paie is At a meet
i..U of the Innliiu Ini-i- sw men .1
l"li nan t "tnli'lilll.114 'he
liri.ion.l 1011 . lillll.l .1 illl.lt tl'Mil llir
Maui to tin' Iillllll. e ll.'lr V Ulliei.
it esnli HI of llir Hainlilll I ll.ltnlirr of
ntn mi 'a il H11I mi. h ran. il
iionl.l ...it .1 let il a in ami
Anllli. ' itl.sr hathi'll wee II. ifl
' lei 111 11 a ml im in. hi lie ;. i ma 11
GEN. RUSSKY REMOVED
FROM COMMANDSKY
NORTHERN FRONTSKY
III m... im, .1 I'r.-- -
I'ell i.tsi .1.1, . I I., inl.'ll Mil I"
lleni-ia- l:u-- l' lias t.ren t'lnoliil
.hi- .Inn ."liimaf.l l llir un
f He in s.on I'll- li.'ltli.ln 11
how ini a 11. 10 In nf III nil' ll I'
war
THAT TUB NAME OT THEIR II AS
TO BUY
IIIANOED TO
CURTISS, MONTAGUE & CO.
Tti rmloui oni.aa of tin firm, tin taiicra) rhitirtrr nt ilia bUMmm anil tli limn, illloiiouaibility of tli irtmr rtnoiiii 11. ihiik
J. S. CURTISS, JNO. V. MONTAGUE, L. C. KEEP
.110 .s Sc ouii 8t. 111 11 AlbiiipiiiritiK. N. M
li
1
Beat
uriiiy
ynnl
nlKliI
link,
iritini1
Sin.,.
llllllll- -
their
water
aiHI.-t.l- l. hi't.'
Tlii".'
iiilth
tlilln;
strike
lilantt
art,,,,,
TO
ON
FIRM
Vl.LH
COLEMAN-BLAN- COMPANY
Ol'F.M DAY AND NK1IIT
Kiiulppod riant lu Boutliweat
Ctta and Central Phone 242
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
Second Pbonn 783 U
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The Markets
iHiiiiiiiiiitniiniiiiiiniii iiiwiiiiiinui
WhII mini,
N'r Vor, May ,,f iniU
renuiiieil nt the hiKher Irirln,
fnremiint lanui-- of that ei i,in reeor.l-I1- 1
111 era ire recewlon nf a mlnt.
AinonK the Innetivo ahnren I'ullinattl
fell i ' imliitB, Lm'leilp 1,, ,,f HI.
I on nt ; and In ;it. A
ileclnii.ii or tho lntertutn rommerrei
enmnilNaliin Miclni Ihe nio'il
nf rail an. I Ink rnten tu Komh.
rrn territory am morr a. ute wenk-nn-
In Itutylan eXehanne rnrouraKeill
th" lllUt Inlereat. rilllnl MlltOsj Htee
fell a iioint under 11 hiHt l.ni was
liimitiK I hp tlmt of Iho iPiuler In re- -
innit tu I hp rally nf ih NPennil hour.
floniln were Hreuulnr.
Ameriean fuKar '(erniinK I '!,A merit nn Tl. anil Tel liu
Atiui-iiinl- 'iiper
AlrhiMin ion
I'lilno 'oiier
ololiiilo Fuel a IriMi
I llrtilratlon 4'oiier it
Northern rai-iln- ' IUI
ItruilliiK
riolllhelll I'lKlflr
I'tilon m ifle
I'niteil MHlen Steel 111
I'nlletl Stntea fteel ifil 1 ;
i IiUhio li a r.l of Trtnh'.
ChiHKii, Miiv 10. Sharp lrMWi In
thf iri e nf n hiit tmk pla tuilav
on iitK ' Hi cin ul.it ton nf vuir ip ru
iitr!' if im it vtil : ute iir)rtMit. An ftlf-- Kan a rrport
lttivrov(i rroji ronilt Innn hi
the ratMi aid Hmi1h'rr. niton it
th ttt.itt tiulci to winkn thf
market I'litilttm nun mi ,ni extri'tn
ly i tii-;t'tt- r'nl''. a 'MniiitHtn
htiiMf vvt ft'iititwtttiK thnt p'fiilu-- 1
I'M (nit 1. utnw.Ht piihibu u mar
u i ri '.it fi'iiti it txirih'! r mr. pi'ii-iii-
iioiat liitiM Hhu'te niiiued from 1c
tll't'l 1" ' Hrnhi J Willi "I$:M' aitil .luly at $' 4i; tu I J 4 0
vt t'lliift liy a kiflii'Mil fall of m
in in h :ih :.r in ciim'h, t i t t h ii
mmu'M h tilt f a rcartnni.
M;t itilt ! l'Hi' ti',l n tu w hitih
lt- fl. $. 1 :.. 'I'hi IitKe wa nlT'TiK t
I ' i In 4 m t ail .tn i with .M.t y at
! i jiini July at t:.i: V, fi $ J I
t i.l II iwli'it i IT ill fs 111 pat hy with,
hi-.- i Thi "I u in I nt tntsi nH w
sinu:'.
.itif !" i i
', ih. Ih iiutikct u:i.l vv. ' nt a tl- -
cl'i all anuniil ami !:itT i. u- -
i i 't m part
Tile in wan iinsi-ttP-i- l at tin H.iim
id t t ft .la m flniHh to l. lnhor.
Ka urn .'In A'(ath-- ami rtop rrpint
P'i!l"tl (pw n i at .t.R. hnwi IT,
not of Jtn aKatr"-- i o ii t t
lllKhl-- pi (' ' '?4 nil hi'U-- K IM III -
ii'vm In pi. il Selh is were
"r.H'i e.
'lone:
Whe.i- t- Mny :l I Juli . $ J 4 T t.
S. ,t . $:.iV'4.
lot n - Juli, Ills' : Se,t . !.::!.
i nt - Jlll. Ir'.'.r Se,l , ,',ii i.
I'l.ik .M.ii .ti ii , .lull. ;ii.s.'.
l.iii-.i- - j . :i'.; Sept.,
tli- i- Juh. nr., Sent .
Kiiiikmn ( ii I'timIiiii',
K.iii..ii i lly. Mm Hi - llutter -
'I
.ilnei y. 4'lr, fil'-tH- . :lsr. onil'
pa. kinn. :i le.
I"bb-- - Kiiiih ill o.
I'oultry K.ii.xiei ., !.. in n- -
t'lrUelh. Jlr, lirollei'N, 3tr.
riiiiiiiiu lucium1..
I'liir.iito, Mai -- - iiiiii-i- :i"
''ripi.. M o... i, market Ntroiut, jii' to
I ',n nlii.i ii esterda 'h llel ii;.'. Hulk.
1 " 7 '. 'u I'l in light. IH.vl'u 11.95:
ii'.iu, ii...4'.'ii ii,.ir., pm- - 1 n. 2 Jar
I I L'll
I'altle UeeelptK : "iin. market
(i Natile h'ef rattle til'u 13 To;
st.niiei-,- ami fe,'i,'iH. J7 Mi'.i in :r. .
and heifer. Ji il.'i'ii II ii call cm.
I'l Ml'.l 14 II".
Sheep Here, pis V .nun ; inai i.i'H
tlolm. Welheii. 111." ill 14 I'.;
laini... i I I i"l 'U lo ;l '.
Kiiiwviin 4 Hy I lirH'k.
K.ui.aa ( in. May ID II. .km
li.nil'l. malket higher. Hulk,
I '..4.1 rH 111 at ; hem), I I .'i.H.'i il 1H I II.
li.ii'Uern ii ll.l lilltrhera. I .'i ll 1 1l Hi. im :
luht. I .'. '"ill I ' 7". pien. $l'.'nu'ii
13. Ml.
('i!t;e . 2. IUMI; nuilket
atrotiu to I'K higher. 1'rime fed Mteerx.
4 1.'. 'i 'ti I 3 ii" ; iln.ii'd l.ei'l ili-- '
t'i , il 12 ll". WCNtcrn ateela. I'.l ll'l'l
1.' Ml. eowx. til. I'l l I .11" heifei
I i ml 'u I 7 "i alorkera mid feeil'Tn.
'lll'rl 1 1 llll.
4 I'll". IlllirketSheep - - Uerrlpl.l.
higher. I.'inlis. 1 4. "II ii I 4" ; eiir-l.ng-
in.nii'u m oil: netherv.. 12 ".'i
11 I.. "II. ewea. Ill ll'l'il I !..'".
r .
j
Ili liler. Mill I"- .- Clltlle lie i Ipta
.III" Majket 2'.e higher tin ill li- -l
Weeks. Heel fli'i'l", f : t II l'. eon ;
.in. I heileiK. t ; ii" 1i Ii li". "toi kera iiinl
leeilel.". IT '."'1 'I a ,, , :i -- J "'Mi
I I II".
Iloga. Itiiripta. .'.'"" Market I le
luitlii i T .p. I ' "; hulk. I ' - '' o
li Mi j
Sheep lie. elpta 2H" Matkct liil'lier
I.iiiiiIi- - 4 I 7 ii" 'ii ITS" ewe. II.: "" ii
14 "ll.
New York Miuirr.
New Yolk. Mill II M''l ea utile pi'
pei I il "i pi cent, clellinu. ii" ill' i
hill". I T.' per . ent. e..iiiinrri iil. ii"
4 7 rentliu lull- - mi liankK, j pet
I'liini'-- i l. I'l .In '"ll". ITI'i per
ent it' louinl I ' ' I'i I" ' ''"'
ii Lies. I T 't T ' per cent
lllll slll'-- l 7 I '',r
l.niui dollais. '.T'-.-
i lov i liiiient IhiiiiIs. iiiiit !
I!. in nail liiillil- -. il l u 1: 1'
Tun.' In. , fit in Sun .lai'-- . I ' '
I , p,.r ri t 'in il.lt nn. I li loolitlli
I l, II '. prl I enl
fill I'll-1- it. tenlt High. 3 l"l'
I ''. n- .enl. Illlini: lite.
', pi t ' ' l.i- -l I'll! fi pei i I't
. ,,si I.I.I ' 'i pel . i I.I i. Men .1 ill I
I" I ,,l
o York Mciiil.
Ve Vol k M.II I'l a'oppel'-- - I'll "'
Cll " li oil lie inn llll. I M'ioi',,1 ill.ltil.
t il nun I.l ll". third uii.utcr mui
d. iiM i iea. i: miii :in llll
ll'o'l I'll 111 Vll I I, o llll l II, III ' 'I
47 I i nil No .'. 1 1 "u 'u I 4 '" No I
si mi hi r n, tl" 'in '.I "ii, No .'. I'1 "
li In nn
T n Stioi'r -- imi. Jiiil '.iili ii'. ii"
At I on don Spoi ..ppei ill" -
mum
To "Read
UNIVERSITY HEIGHTS
la the surest Inwtment In Albu
querqut real aitata today.
JAT A HUBB8, Snlca Agant
Pbont "'.''. 2U7 Wt t oold
RENT OR LEASE
Two ncrai of rich ianln trui klaud, all prepared for planting,
two Mocks from railroad fence,
South Second street.
CITY REALTY CO.
207 W. Oold pUone 770
Wanted
WANTKIi (Inort rlenn eiittiin rags,
Herald nflire.
HIOIIKST CAKH PRH'r paid for
nien'a old clothing and ahnea.Phone 61.
V..NTi:i - Inn in re ' nltiviite, lai.i h
ultiihle for lii'Mii. line full pnr-t- n
ulHi--- .
.n iilinii, rent, no in oi eiuenti
etr. r, II, (. ,i,p Hpn,,.
W.WTKIi An. (neiieiir 'ii'itnr f.,r
.'. r. in aiul iitnui imre. A
Bolltlil. olil-li- n l'0IHIIl iooi pnyfor iiiiin nlio ran l,in,u,(.B; ,,,
other wanted. Mux I, A lliiiuuer'iui'.
WANTKI' - ii. I rtl to he denned by
our elertrif vnruutn elenner. fiur
r'ireHentntlvn will Kii-i- fiPO ,,,
CHI !li, AlliUiiuenitie, ijua,
Kleeiri, I. tin ami Power t'o.
WANTIM) Al once: Two hl.enie
wheeia ;u to nil mill diameter, one
pulley, .''i to no Inch diameter mil
nbotit imi feet , or N liu h wire ealilo
in Komi i mi. Iiti, m, rhono li;; W. or
addi-ea- North Third ftreet.
WANTED Femaia Help
XNTI'Il - A gooil holm, keeper; milKtle well I eColn m,'ii., i;i( llih.
WANTI'li Kxpef ir,n i., hin.leiv
null. Apply nt the Kieiiin;; Hernld.
WANTKIi A K.I! for i h nls"-Wol-
Mr. A. II. Sh.irt MlWe. I 'upper.
tnrea. i I2ti.
.i. ,,., trolvii, . I;Spot tin. 121". Ins; fut:ii-.-K- i2l'i, I '.
Ntiil iiml KjK'lii-r- .
N.'W Yoi l,. Mm In. - I." i,. .ti . in;.1"', lii.l.
Spelte, fniet. , fta-- t SI l.ol.lellt I I t . I1 1 .
At Loudon - I i i.l. i I", iu Spelt.,-- ,
f ". 4
.
"w York I itlMi.
New- - Yoik. .Il.n I" 'otioii fu.
turiM tliwi-.- l atei.lv. Mui, l'.i.i,j:
.lull, tl',14:!; ii...l,.r lis 114, n ,.,.
her 2. J.i ii it ii 111.7-- .
Spot - yiin I. Middling. 111. art.
OATH OF ALLEGIANcFtO
NEW GOVERNMENT TAKEN
BY RUSSIAN SOLDIERS
Sakuiikl. .May M All the IIu-mi- i.i
troolia oil tile It.iiL.in fri.tif in... ii. oe
taken the oath i ..lleui.iure to the
new aKiiMsian n... . i unir'it. Ilus-ia- n
.aoliliet'a in the ylritlltv of Hull. nil, i wen.
mnrsh. tiled on 11 -- uhurlian pnrale
ground for the i reinony of Kwearing
iil'euinii, e to 'he r t "i ifli nui I authoiitt
The general i, i iniiiiiml inlilieaKlliu
them, lea.lini; tin l!uaNin emperoiV
pro. In i tin 1. . ,i of iii itrutlnn and
that u ii- - tit utlonal conien-tio- ii
wa- - lo he h. I.l later to i house a
loi iii of cot ei inn. 'nt.
"The eiiiiiei'or Ii.ih uiiiiii no Ilia
thlone, " saltl tin irtli'lial. ' anil hasj
lllis.llte.l yon n v. .i oath of fealty till
.noil lot) .lie till n iO-- . now lo
'l.ike the oath of i ' lani'i' to the new
I't ot isiojia I cir. el iinii Hi,"
Vol a il nt no; ' .iirl ll as r.ll-.e- .
ll lien the ilriiel.il t ;ul the new until,
'uliirh lla flr-- t I'l" iteil 1ii tin ,.fi,
ei ami llien l.v 'lie men, all
i
" in in l III iiii llir. l I'HHl Mil. tlItlle llinle iiinl tin iw.i In ti.krii fl
then- ii. w iillexi !
I'l nln lllsl..-.- tin' i.'eill-r:l- e. un .1
that nil .iniit.". iitlra h.nl lieeii .I '"'
ainl that ti fnt'ile the men!
inn. t not , n. In . h ei in 'em eH' ie t
'"it sltnplt as ' n " ' 'I " '
'le- - tour k. ' ii'-- ." i 1, i
the linn hi i h,.i '. w heri iii-i- tli'-
It r e 1. ilr to i t hii II' k not! Ii'iiu . j
" lit ill tl'e in ll 'er o "Ye. u. n
I I .1 1." '
Til" itloielli- - the at." V '
Fdwiinl line. 'i and Tung Mm
Who le.i nllv I lor til" lieln fi'
r ilo n . i i tt 'iiiimnl -- ..hi i'v
llir ili.ti-- I
...in I. ..' ,y lo .1 l'. ll...
f "i f l.iC." I i . . - ti"
.. in r
NilTM I. I Ol: I'l Itl.lC VI IOV
I ir..irMii' nt ot in Intei ini . I ii.n I
Suttei I . i mi ii:' it Simla i
M'tl.'i, Au il ' .
Vol Ire ,s l.el i . t en that I ;i ,i
S' i'! e . f M ,i" , .. . Sett ex . ...
w li... mi M ii h ii made II. .nn -
ii' nl Fntrv No .." I I. I"f inn ' I.' '
Oil. ilfr of Hi; . r .', T. i iili ti
V. ilill Range 4 N. M. I'. M i
li'OU 8. Second HI. Fbone 4 H
New Mexico Junk Co.
Scrap Iron, Brvt. Cupper. Lead,
Kmc Rubber, Sack, Hag, Bottlea
and Bonea,
Allitlitieiitir. N. M.
the Ad for Profit" Means
For Sale
Toil HAL.K Heit torated roomlnc
hoime In the rity, 111 Houth
tieet. Hrady Hotel.
Ttilt HAI,I Nfunily r Inrti-Imtu- r,
theup. , U Wi'h"ter, imil
Indian Hfiinul mad.
I'nH SAI.i: All aln-t-t in firat-claa- a
and eeeuml-han- d tlrei riee rlKht.
nil Kiiarnnleed. 1 iliKII.I. TlltH CO.,
I'liune 46, 123 North Koiirth atreel.
Fol; XAI.K Snnitiirv cnuih, alito
bahy litiKKV. luiKluh ntjle. both In
roo.l ei.nilition. Jii;' North hlmh
I'hone Zl.
TVi'iniTf it hm:.
t'liileiwoi'd So. t US.
IteniiiiKton No. Ill tU.OD
'illver No. i 35.00
U P. Hni U Ii No. 2 36.00
omlth I'retulvr No. lu ii UU
All ar in itrlrtly flrat rlnm nrdvr.
Kibbon for nnv niarhlne iO tenia
each A t.BI 'Qt'K ISQl'K T Y
KXCHANOE, 1 2'i South 4th
treet. I'hone 914.
For Sale Automobiles
Foil !AI.K ni7 model Ford, only
u(d one month. Hee Welia iiur-i-
3.' U'e-- 'upper.
Full HA I.K Poilse tour-ri- rnr. flna
roiidltlon; .( konil liri'n; all eitiilnienl
cnmpleie. Owner will mu i illre, 1.1 JO.
See me nt aar.iito ID to 4,':l South
Third lUteet. in rear.
FOR M1.K Flrat offer taken mv
Ford Juat overhii tiled.
In eneellent rondltlon. flood tirea. ex
tra tuhea. complete tonla. ahrwk ah -
aorhera. F.niet ruling Kord In town
Must aell quirk. Phone I fid J or cnl
Ki d Knut Central,
LOST
I.fisT on Hear en non mm!
nioniita i.le rim. dense 117
South Walter
PERSONAL
LMHI'8' SHoi:s KHINF.D ai Home.
tihlner aent to their homea. 117 So.
Firat or phone 9;;'.
: iiiooiieii im leirnr.
male. ln.iiM-.!.r..ei- i neeilw home.
Mister llll'.lna eltv. Telephone 2 1 ! 7.1.
ROOM ANDD0ARD
ll'"iM ami ll'iACIi 4 1(1 South Arno.
Room and IIOARU Fx ellent hoard;
I.in;e IikIh ii.otna. with Individual
aleepiim porrhea :!"rflll to I4H0U per
month. Mr-- . Curta, n2( South liroail-way- .
I'hone 19o:i-R- .
POULTRY AND EGGS
vi'.i.rrv cui'xts.
Huff and White Orplngtuna and Black
Minonaa.
THK V. I,. A I'. FARM.
Ii II. Morgan. Mgr. I'hone l7I' O. IKig &mi, Alhniuoru-- , N. M.
I'l inn. haa flleil notice of Intention to
make three.ye.tr proof, to ealubllsh
claim to the limit ahoie ileai nhed, he-fo-(ieorge It. Crnnr. 1". S. Ciiiiiinla-alniie- r.
nt All'iinui-r.iie- . New Mexi. o,
on llie 22 day of June, 1III7.
Claimant patni-- iih w ltni'snea: Jamea
lienring. ,1. M. Virkery, Kmil .M.inn,
Ottn Van C'-ae- , ,,f AM'il.iier.iii',
N. M. FltAN' ISt o liKUIAI'O,
Register.
IV P.. May 2. I.. I'.. June .
tri i: I'oit ei iiLicrio
1'epurlment iif th,. In'erior. Cnited
Htatea Land i ulire ii. Santa Fe, Neil
Sli'kkn, April 27. I'i 7.
Notice la hereby niven that Jesus
Mil. Sanchez, of Caa Salnxnr, N. M.,
who, May H, I'i 7 ina, In llomeateud
F.ntry No. o I t ii ; for Iota I I, 1. 17
and IS. Section 14. Townnhip IIN.
Itiinge N. .M. I'. Meridian, lina
tiled notli e of itllnii mil to make live
year Mnul proof. i siaiili-- h claim to
the land ulnae hefore ii
orti.. 1'roliale Clerk. Sandoval
county, at llet nn li lln, N. M , on July
li. L'l.'.
Claimant nanu s iia it ntie.-a- : Man-
uel Jaramlllo. ,,f i al.eon N. M Celan
Jaianullo. of Cusii S.Ca.ir. N. M ;
Teoilorn Oarciu. of C.n.i S.il.uar. N.
M.; I'eilto Monliiln, of Casii Saluur,
N. M.
11! VNCIsr-- oci i; mui,
Krg.Mcr.
F. I' . 4 :iii; 1, IV. ..
.notm r: nut ri i.i.K ii iov.
Pi p.ll t llieiil of the lll'rl. ol. I'n.lvd
Slatea l.aliil itlii ,,l s.ml.i I'e. V. tt
M'M, ,, Apr. .';. );i
Nonce is heieliv li.ten tint rei-- n
l.ii.innll.i i.f en,,, Saiiar. .V M.
ttli". ..li M.ii.h mn, ui.i.le II. line-Mn-
limit No "Itlli f.,r lot- - t ami
''. Sr. in. u ;i. Tnn-h!- p r,v. I:. nine
S M IV Meridian, h.is pi,-- , no.
' ' ' f I'l'' II' Ion to make lit er I .1
""'I in. ...t to eslalih-- h i a itil In t hi!
"'I ' I' beil. hetol I'l i i -
ii," "I - I'loluila. I'lerk, Sanilotal
,,t I' ii. ilill. i, N. M.. ,, , in v
i ' i n i ii ' n a ;i ' V. i t ni'sies Je ...ih
M i S ir. In ..f i .i Siiinaiir, . M ;
.1. r T I I, f C:i-- it ftaHiaar. .
il II. ii. ..hi l;. .ii. to, i.f l ':imi H.i l.iii.:i r,
V M V i.l .1 V in I'i " I of Cl.au Snl'l- - ll
'if V
i: t Nfii 'I I ii tin i,
' I. I'
No'l ll I HI! ' hi H'M liiV.
I H 'loenl of llie liitelinf. riiited
SI
.le" I. .iliil I lllll e ll S.lll' l l'. NeT
M'Mio April .' .'. ' t 7 .
v., i.e.. i. I,. i. lo, alien Unit
I! I of lllll. ihi-- iie. N , who
ii I i iii'i iiv J. I'M I mmle llome-teu- d
Vt.pln .il ...ii No. ll'', II. I'.r
MV H' l iion S i. T X. Itniiae K,
iiml III" ot.4 mi. I 4, )' kiii I.
ADVERT
to Antwer Those That Appeal to You.
For Rent
fill fCKNT Two new Uliuaalowa. fi
and room", modern, kim'I In
aleeplng" pon hen. fp, unfurnlhed ;
JimI (Miuipleteii ; prlee renwonnhle; one
block north nf I'renhyterlun lumpllil.
corner .Vtulherry and Cupper. Call
front 2 In 3 p. in. AImii modern hun-tfnlu-
4 11 New York.
t'Ml ItKNT I'ur auiiiiuer mnmh,
modem eollilite, nlee4nif
poreh, on Cenlnil "lenue. oioHiie
unlveraily : phonn I 'J 7 J .
I'"ilt I1KNT liouxe with
Inran nleeplnn poreh, purtly
Oootl plui e for iii. laiM
of alf:ilf. aImi Mtvlixh Midilii- - ami
drlvlnK marei for wile. lu; N'orih
Sixth atreei or phone l.'.HO,
FOR RENT Koomi
- iniin- rn li .m
Ftlll nENT Modern fnrnlnhed room
with or w ithout aleepinit poreh. 201
flouth Arno; phone 2082.
FOR RENT Neat end clean Ugh
houaekeepinj and sleeping roomn.
II3'4 Went Central alenue.
Foft ItKNT--T- wo nlrelv furnished
rooma In private fanilli mnale or
In an Ho. I'hone 1H1 .1. 0I North
Fourth street.
Foil RENT Fur niched roomn with
Individual aleeplnff norrhra. $7 t3
110 per month, with ir without hoard.3i0 Houth Hinndwuj'. I'hone l!m-l- l.
FOR RKN'T One or two rooma, fur-nlah-
for hniiaekeeplng. with aleeo-In- g
porrhea. 1J0 Smith ilrondway.
'I'une tHOH--
Ful: H KNT Furnlahed for hnuae-keeiun-
3 inoiiiH mid nleeplnx
poreh: modern; iihiide: cheap to
purlieu. nn North Hecond
Township UN, Ttnngv f,K, N. M. P.
Meridian, haa tiled nolle c of Intention
lo msko three year proof, to ratun-li-- h
etnlm to the hind ahme ileserilnjed, hefore C.eorge I!. Craig, Cnlted
Stale Comnilanioiier. ut Ali'uiuerfiie,
V. M.. on July . 1917.
Claimant mimea aa witnesaea; f,eo
nlilia Montoya, of N. M.,
poatotltee. Chllill. N. M ; I'ahln
of Canada Lizarm, poatofriie,
hilill. N. M. , Toril.io JaleKoa, of Al.
liuiUeiiiie, N. M ; Kliaa Mora y Gal
lego, of i:nrolio:i, N. M pnslDlIlro,
Chilill. N. M.
I'UANCISCO IiRLiiAriO.
Itea'aler.
I'. I'.. U I'..
Noiici: i "4 ut i in ic u lovliepai inienl of the Interior, Cnited
Sullen Laml nine,, at Santa Ke. New
Metlro, April 27, I 'J I 7.
Notice herriiy given Hull
tlrlegii. of Juan Toniaa, N. M.,
u ho on May II, lull, made Home,
alead F.ntry No. 02UUH, for N 'a
Si: Vi, NRi, SIV'i F.i, XH'i, SVi,
Seetloii 12, Townahip '.IN, linn go 6M,
N. M. I .Meridian, haa tiled notice of
intention to make three year proof,
to inUI'IiiIi claim to thn laud nhote
hefore Heorue ;i. Craig.
Culled States. Ciimiuisjooner at Albu- -
tuer'ine. N. M., on July , 1I7.
Ciaiuiiiiil natnea ua wltnea-e- a: Joae
ilriecu y tiarrta, Carina Crlego,
Franko Mtirtliien, Cumlelarui Uriego.
nil of Juun Toiniia, N. M.
FRVNCISCO DKUJADO.
Reglaler.
P. I'., L. I'.,
-- .jt e- - rm, m
"
"
THE BAKER AND HIS
BREAD
in' Hl'i'iit helps tu litiiiiiiiiily
vtliiit wniilil we tin tvitliinit him?
ftlll tlll'I'O Oil' ImLi'l'.: oinl lril.-o-
.... i
.i. . . . !nn. i iiit'ir iiictiiiuis mui niiilcn.il-iii- c
wiilrly li(T''i'ciit, hs urn also
their l'1'inl'li'l- -. We ii the lio- -l
si'lccli'il I'liitir mui nthi'i' innivili
'til-- . i'lililni' the liin- -l i'iinin''oiit
Mini cari't'iil Ih'Iji, mui j' ! t lit' In'-- I
iu ilii in Hulls
iiinl ii. Try ns tofiiiy.
PIONEER BAKERY
207 South First St.
Five
FOE SALB
. tlioh it roriier Kit on
Sllvi-- r aniiH', mx at bargtiin if
taken amo.
J. H. PEAK
61 1 Wen Central Phone 391
Professional Cards
FUYSIC1AN3
THE MURPHY SANATORIUM
Tuberculoma of the Throat and l.unga
City Of flie, IJ' Weat Central Ave,
Office Houra: to II ft. m.; 1 to
p. m. Rnnaturtum fhonai 491.
W. T. Murplwy, M. II.
DR8. TULL AND BAXS
Hrinrlallaia F.yc, l .ar None, Throoa,
ft taut Naitonal Itank llldg.
I'Imipc 89.
DR. GEORGE K. AN OLE
Tr, Fmt, Nnao ami Throat
N. T. A It Ml JO BI.IM1.
SOMOIOX r BITITO!. M. D.
Itiyalrtan an j Kurgaaaa.
Reetdenee, tio Routh Witter Street.
Phone 1140--
Office, Barnett Bldg. Phone I1T.
ORt MAItfMRKT rAJlTWRKiJIT
Pravtlne Limited to planaai of Wo
men and tlillilren.!)ffloi and Kealdenoc, 23 E. Central
i rtKine 871.
DENTISTS
DK. J. KRAFT
iH-nt- Surgery.
Room I and X, Harnett Bldg. Over
"R" Theater.(AppolntmenU made by mall).
Phone T4I.
ATTORNEYS
JOIII P. MMMS
lwfer,
J7-- g flarneit llldg--. Altiequernna,
ItOHKY ROIKTf
' Attorney at lw.fiHe 3, Iw l lhrary llulhllng.
Dreumaklnt;
nnrTHSMAKTMU Mra. Alice Purlah,
exjierlencad dreaamaker. W.irk guar-nntee- d.
Room 311 Occidental building.
I'hone !'.
TYPEWRITERS
ALL, KIN I is. both new and eernn41
hand, bought, anld. rented and re-paired. Alliutiiernii( Typewriter F
chnnge. I'hone 114. Ill Bo. 4th St.
The S. W. Junk C6.
HOTS
Copper, Bran, Rubber, Rajs,
Bottlea, Eonei, Magtuinet and
Rubber Hose.
W will alto pay you (4 prlfe for yeareld auiomobila... I'raiuut attaauoa paidto all (iLona calli.
PHONE 619
114 WBST LEAD AYEMTTS
SANTA PE TIME TABLE
ES
Weatliounil
No. Dally Ar. Lw.
1 The Scout TiHop l:10p
I California Limited. ll:00a 11:30
T Parro Fat :4r,a l:ltaThe Navajo !l:0p 1110a
KoatbtmuiHU-- a
109 Fl Pao Kxpreae . . JO.'lOo
IIS El Paao Kxpreea. . . 10:05a
Rant hound Dally.
10 The Poout T:SSa 1:05a
1 The Navajo l:lip t:40
4 California Limited. I:40p 7;00p
I Banta Fe Eight... T:10
Frtom Koutli
10 For K. C Chirac T:00all For K. C. A Chicago ;!ip
Btandard aleeper for Hovla and
Rorwell :avea on No. 108. ennnae'a
at n.l.. .l,h n.l
Helen at It St p. m.
No. T earrlea one coach only; no
leepera.
No. IK will have standard e'eeper
from Roawell from trein No. tl al
Helen.
P. J. JOHNSON, A0ENT
Chicago Mill 4 Lumtker Co.
General Fluning Mill
3rd ti Marquette Phone 8
riahn Coal Company
Cerrilloi Lump, Gallup Lump, Gallup Efx Anthracite, all tizei.Kindling and Mill Wood, Brick and Plastering Lime, Sunta Fe
Brick. For the belt in fuel of all kind. : : : : PHONE 01
CORNELL B0A2LD
BnZBWHf tt WILLIAMS PAITT ALABASTQnS
J. C. Baldridge Lumber Co.
Phone 403 433 South Hrit Street
t
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PAOTIHE THEATER
I ONLY
Bessit Love, with tht Trimnf It Xiddiet, in
GIVERS"
A Triangle Comedy
Tim f Skews i. t 1. $:S. ;. S, T;l. ( SO. 4 P. M.
ADMISSION ADULTS 10c, CHILDREN 6o
NOTICE
T"roperty onu hsvlntf eement
aldcwalk laid should not pay any
contractor for the work until a le
of Inaoection la received from
the city nthce.
KHMrN'D ROUS.
City Engineer.
There la a difference between a
yieuse and a home. A noma bulit In
the Cnlverady Height now can later
ha ld at a profit rather than a In
ART-Aif:m- o flFjUTV fARI.OII20 fMut (minil avr. Phone TtT
USE
Matthew's Milk
Phoae 420
POLL TAXI
Suits wilt be filed alphabet-
ically ag-ain-it all those delin-
quent after May 1. Avoid
court costs by paying today.
UIJ.NTRR CO.- -
SPECIALS FOR
FRIDAY
for one
AND
wnrth
sics;
(lily.
SILK
UN PILLOW
linen worth
283
e
tY Opportiiiiiiities
Y
Y
Y To buy preferrred,followingtY THEv
:
Y
fY THE ROYAL DRUGY
Y available public
Y a Common Stockt COMMISSION. Every
Y
Y used in extending andtt
Y I 1 SecondY
faimjn
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Thursday, May 10, 1917,
TODAY
"CHEERFUL
"PETTICOAT PERILS"
Wlh
Buy your Chautauqua
tickets now. Adult's sea-
son ticket, $2.50. Phone
858.
There la a difference between a
house and a hum. A homo hull! I"
Ilia I'nlvereity lletghta now can later
he sold at a profit rather than a In
FRED CROLLOTT
FUNERAL DIRECTOR
arrangements to all parte
ttaa world.. Private motor am-
bulance. Phone Day or 878.
41S-48- 0 So. Secead St.
A GOOD BANK
TO HAVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"The Sank of Fertoael Berrlce"
CHESTER T. FRENCH
I NHKTlTAkr lt
Motor rVnerniai
lMdj AsaHuaot.
Appreciate Her-lo- e.
rhone or Nlg-I-. SSO.
.
I 9
-- RIVTM-.H HM.HTFH A fl
1
TOPS SCARFS 25cflic price; !
313-31- 5 WEST CENTRAL
e e
These extra values are day only. It
will pay you to supply your needs now.
27 IN. CHEVIOTS 36 IN. PERCALES In n vn
UNMiirtuiPiit of ffdori: I'J'-j- f mul for 1 A
Friday. n'ciHl, a ynrd 1UC
BRASSIER SPECIAL. 59c EACH Tho ItntHHi.rs an-Wfl- l
mm hikI vi liavt- - tht-- in nil fur Kriilny CQ0C
34 IN. PONGEE Oik- - of th. jv.puli.r silk. n
l'onjti-- e silk ; our n'RiiIitr if.'2 iiMlity ; AA
for Friday, a yard pleUU
STAMPED EN
In color; double
PHONE
e
e!e
the
big
THE
t THETHETHE
THE
to the
v with
hlpment
f
Night
lay
AND
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That Have
ARTHUR WALKER IS
HOW THE CASHIER
OF CITIZENS' BANK
Reorganisation of Central Avenue
Institution Puts Popular For.
mer County Clerk in Office;
Capitalisation Doubled.
The Citiseira hank hna hee recoj--.
nnd with doubled capitalisation. Ar-
thur K. Walker, former county clerk,
one of the het known and one of the
bt-lik- d mm In tha count), will h
cashier.
The bank'a capitalisation la how
tl00.rt.lfl. v. O. Locan haa heen ad-
vanced from tha caherhlp to tha
vice presidency.
Tha reorganization n effected at
a meeting of atock holder yesterday.
Pllvcstre Mirahal of Km lUl.icl.
county, preai- -
dent, and P. A. r'orterfielrt of e,
vice president. Mla H.. W.jWllley will remain in the oltlce of a- -
eleiant cashier.
Tha following director were elect-
ed: 811 ventre Mirahal. I). A. Porter
Held. J. I.. Hurt. Nelll II. Field, Al-
bert O. Himme. W. O. Logan. A. E.
Walker. Jnmea W. Medley and A. L.
Martin.
K. P. Tunned Cave In.
l.o Anitelea. Cal.. Miiy 10. A
Southern Pacific railroad tunnel at
Mil mi a near here, raved In at 1 a. in .
today. hlockliiK all train. ltallwa
official denied n rumor that the tun-
nel had been blown tip.
Farmer, niechnnlca. railroader,
laborer, rely on Or. Thnm' Kcl
Ho O.I. Fine for cut, brumea. Khould
! kept In every home. 25c nnd fiOc.
There I a difference between a
houe and a home. A home hul't In
tha I'niverity llelrht now run Inter
lie old at a profit rather than a l'"
Buy your Chautauqua
tickets now. Adult's sea
son ticket. $2.50. Phone
858.
There I a difference between a
hoimr and a home. A home built In
the I'niveralty Heia-hi- n'w can later
be aold at a profit rather than a I""".
ALBUQUERQUE
DANCING CLUB
WILL GIVE A DANCE
Saturday. May 12
In remembrance of Mothers'
Day. Each peraon will receive a
Mother card.
W. O. W. Hall
BLDEHER ORCHESTRA
:,'iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiilii'!iliiiiliiiiiiMWiiiiiiiiiiim)iiiii'imiiniiiili:ini;iiiti"i'2
S HAVE YOU ATTENDED
THE
i CLOSING OUT
SALE
AT
John Lee Clarke's
BIO CURIO STORE?
If not you do not know
about the big bargains we
are offering every day.
TODAY IS A GOOD TIME
j TO PAY US A VISIT J
.iimmiiiiitiii"umi"iiimHimitiHtHi(iwitiiiHiiniiiHiiiiiiiiiiii!li',- -
assei YvtY
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Y
Albuquerque, N. M. Y
with common stock as a bonus, in any of tlip
dividend-payin- g concerns.
OWL DR0C1 COMPANY, Lou Aiile
OWL DROO COMPANY. Kanaaa City.
REPUBLIC DRUO COMPANY, Cblan
SHOLTZ DRUO COMPANY. Denr.
SUN DRUO COMPANY, Loi An.clci.
I'LEDERMAN DRUO COMPANY. Kin.au City.
COMPANY. Inc., of New Mexico, still has
a limited amount of its 8 per cent Preferred,
bonus, at the original par value price. NO
dollar derived from the sale of the stock is
increasing our facilities. Address
5 South Street.
DRUG COMPANY
SPRINGER
Hauls Trash. Ashes
and Things
TO Pl HKCnlllKIlH
If nu fall tn net our evenlnpaper, can
f'OKTAL TKLKURAPIC
COMPANY. PHOXK .
THE WEATHER
KonWAHT: Tonht senerally
rouly. with rain north and eat
portion KtIHhv aeaernlly fair:
warmer eat portion.
Alliitieriiia weather for 24hour, emliiia H a. in.:
Mixlin inn 50.
Mlnlniinii 41 ,
iiiiiiae :a.
At a. m. (i.
North wind; cloudy.
Previpitat ion Trace.
I'eairy: People Ihink It la aw.
fully Rood of her to marry him.
He haa an artificial arm and an
artificial leg.
Petly (nweetlyl. Tea, about
the only artiflc untie 'he hn't
Itot heraelf.
Personal News
Items.
Auto RprlnrR, all make. Kotber Co
Hi, i li to Mr. and Mia
Albert Chub m of Maxdulctia. a
l:iiiifliiT. Mr. Chahin ia a daiiRhter
f Tony Mit hullMk h.
K. I.. Kntxht, In charka of work
tha Hprlnicer company I doini nt
Kimt Iji Vckiui for tha Rant;. He
i allium!. I hern on a vimt.
Harry Shelton. rtudrnt of the I'ni- -
veraity of New Mexico, who hna bep
with a KeoloKb'Al purty at Htmwell.
N. M . returned yetiterday. He will be
here evera1 duya.
Mr. and Mr. J. P. Huckel of Kan- -
ana City nrrlved in Albuquerque.
after a trip to the pacific
coitHt Mr. Huckel la heud of the
Fred Harvey aervlce.
A. 11. IKiUKla. aupervmi.r of the
ratil nalii.iiul forext, th nediuiir-te- r
in M.imVilenn, iirrivd In .Mini- -
iucrtne eMcnlu y. He will confer
ith ib dixtrii t fure-rte- r here.
C. N. II. Hon i.f Rin Antonio. N. M.
,vb,i Iih ivil word nf hin : i 1
iiient In i he ii1lt-er- reserve corpH.
a in Mtioiueriue yeaterdny. He
Iitfi fi,r :iu FranciNi'fi tbia uiorriuiK
Mr I'u: li t tun of Fort Suitin' r. N
M. brother nf llounnl Fiillerton. a
mi'iiibcr i'f the grailu.ii.iiK clao. tb
iioivrr IV. arrived in tbe city Tucl.iy
n. Kbt He will return a f'w ,'i.i).
Mr. u ml Mr.. II F. Fillmore (. I.I
Puao.
.ir in ih''t viitln thruMr. KineBtine Itciitier and .Mr
ami Mr., c. A. Ilii.l.iui. IT Ve- - i;.,lr
en'li'
Tllre will be a Merml nieelin; of
the AlbiiiUHiiie SuftniKe IniKue tin.
alt.-- noon u' .':3i o'clock at the home
f Mr. A. II Ktrottp. t'i dlNcuaa mat.
ter. armitiK from ihe jr aitiu'ion
'ieorjsn Itirbardnori. who lived in
Mlpiliiier tie mx imii. d'eil Ail:l 'JS
al 'tie home of hi" nto'her, Mrc Wll-li.ii-
ISKlinriWoii. lit Huniiiiiiton W
Va lie left A!l'il''lei'lie lam lie.
. eni'ci, Koinu to II tint iripton.
I.'Iwhi'iI I Mi'buii. in cIiiikc of the
.it ru i f'cruit at Mt.ition here. Iiai
l.eeii u otiioioil to the ruitk of
lie w.m a tirst i ln. private In
rutitiu li n he .,..K t ll.ltK" lee.
Allied ; r n n f . . , . li. til hi, in of the
boiit',1 ,,t co ini c.,iiiioU.loiiei h. yh-te- r
.In , r e. f ;M i fun,, lioveriior W K
l.imKiy iitnl Ail)i!..i:' iliniT.il lit1.
a coinri, iH ne of the riii- -
(loiinl kuiiIiI Ho v i ii.iKtied to the
vovitmoi-'- sln.
Mr and Mr rin i iue Ktckient am1
. . i K hirll of l.l I' iso, airilKl T Hen- -
l.i v
.irt'innon ii ib".r Ford car It'im
the l',i iv. .mil v .nitcd fotmet A
Miiticriiio fro'tuH evieiduy. Tb.v
ami le;t;o in tli.-i- ,ir lr nant:illnl !,., V"s:n llul lllillie K to Mr.
i'l krt'.ll'H old biMlil- - III III.IIOIH
AniioiiiH'i'iiieiii was made yesterday
l.v Col .1. li. AH'lnrltt of the llllir-- t
v; of bis MiH Claude
Klw-oo- Ai'ir'erit. i,, ilwunl Wailn-wof.-
ISoberiK on March M. at "r-.mi-
Flu Thc are mnkinR then
home nt St p terstiur Mr-
III. l,i I l II hi ii' r ti t eiiilell t of con
st ruction of I mini Slate noiiumif
ami in known in .imiiiernc, hav- -
irk bad chaiKi of Hie hiiildniK of lb
iosioni i hi re
There is n dill, between a
hiiiiM- - Mild a home. A home built in
tbe l'ni'Tsily llciclii now can later
lie hold "t a pr-d- , I rather than il Iof
Henry haul !! and U otlicrttilnra:
He come at your lalllitf a hal "u
their wlii.
Ilia motto u proiuptiMvw; Id a'rl'e
I fine:
Whenever you want Idm liu.1 plunie
BEBBER, OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
SEND IT TO
Biirs Shop
THEY KNOW HOW
Albuquerque's Successful Gar
tutul Cleaners
Pbone 480 21& 8. Second
TAX COLLECTIONS
FOR LAST HALF OF
1916 ARE HEAVY
New Law Credited With Salutary
Effect; Most Stringent Statute
of Sort Ever Put on New Mex-ic- o
Books.
follei tlon of the laat half of thete for the year l!lll. which becomedellmiueni on June I. are awoy alone
expectation, accordina" to a atntement
made by Count Collector O. A. MalumThat, Mr. Malon think. Is due to
the fact that the new la law imsm.
at the ret ent rea-uln-r aesalon of Ihe
leaialature oea Into effect shortly.
Tha new law la modelled arter the!! law. The imperfection., in th
old law have been remedied and tax
nffiikila imree that it i the moid(rlnaeiit statute reaanlliia nllis tlo'i
of taea and delimiuencle ever plio e l
on the law hook of the slate
The Interest rate on delinquent
taxes remnin the iwnte a under the
law now in 'one: however, an addi-
tional five per cent I" added to de.
Iinilient tiiJtea to define costs of court
and aperlul counsel The district a.- -
torney or apecini counsel win look
after the leicallty of the tax sale, thus
aasiirina purchaser at such salea .1
reasonable Rood title to the proper v
idd.
Woman's Club to Hear
Address by the Mayor
On 'City Government'
Mayor Weslerfeld will speak hefor
the Woman's club tomorrow afternoon
011 "City I iovernmenl " other spectal
fenture will mark the pioeruin
Mrs. T. O. Winfrey will lie the bad.
er The pupils of Mi-- s Smith of the
Itarclnn school will appeor tn a Spun
sh dance. Mis Maiv l.eainlii will
piny piano ol.,n nnd Mrs M i: Halt
will piny the violin
A iect invitation to uttend ha
tieen extended to h, I'ottmKhtlv lu'i
nd the Tuesday cluli.
Automobile Bumps
Horse and Points
It the Other Way
Ch.urited with reckless i!rlvln.
Prank Hubbell, Jr . has been cited !
aiipear In the city court today. Hi
hearing has be. n set for o'clock thl
afteenoon.
The i harKe arew nut of the wreck-
ing of W. II M. Million s btiKKS in
front of Mi Milllon's real estate ntfee
xesterday ufternoon. In h s refM it on
Ihe case. police I'apt I'.n u'lirmly,
alleaed that llul.tieirs it Ntiirk tbe
biiKKy with such l.r e that Ihe Imrs"
wn knocked down ami IIiiiir clear
aroiim!. W hen tin- i ai n iU hh lied.O'Orady rciorii'd the Ih.im fi- - f ie
ln eist After 11 w.ik Int. the nip-tai-
said, Ihe lintsi' a- - lii.oliil we..
Tile bllKKy Was ri pofte.l fn !l:t .e
tiiui'h ilamaKcd
Pul In a HI"!.P WANTED ad. then
read the SITl'ATIONS wanted.
V
.
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.In Mils p. HomIvii.
The body of Julius p. Ito.lvn
died Monduv ti'tlit was nlnpped this
afternoon l.v c. t Fren. h The widow.
who win with him when he died hi
mother and who arrive, I
Tuesday, w ill take the body to ilih-so-
III., Mi former home,
for burial. lie had I, ecu m A:hu-nieriii- e
a year and 11 half He was
an in dentui suck'-i- in aChli'jao cotee.
!
I to, ft. II.
I The body or ihe llev. f. Jter.brook, who died Tuesdny artrrtionn.
warn last nlBbt by C. T
French to Pacific lirove. Calif, for
burial Mr. was pastor of
Ihe Method.et i:pis,opal church al
Paciflir lirove He had been in
only 11 few days Ho was 44
year old.
Ilii'K lilMdtn.
Halt: Poi.ul.n, .t", year old, a Kvr-Is- n
Inechunic. d.cd yesterdliy lifer-noo-
nt In apartment He came,
hero from lie'roii. The body was
Oraiigea, doien 30c
eyery day 10c
Fancy Einelesj Ccxlfitih. pkg.. 20c
Oetiuy's Ranch Egii. doi 4.1c
Home Ranch EggH. rioz 40c
Money Back Bread 10c
New Potatoes. 2 lbs V
Young Onion and Rndnhe.
2 lor fic
Green beans and Pea. 2 lb., afar
Tomatoes. h 2 Mr
rr
171' ami 17:!
CLOTHCRAFT
Clothes to
SPECIALS
'6130" Blue, $1650
'6130" Gray, $16 50
"4130" Blue, $2000
"3130" Gray, $20.00
Made hy
Tue Joseph 4 IIk Co
Cleveland
.Jo .Do
Green Chili
Crescent Hardware Co.
WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL' WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
ttttltMlstitiiAsaAA
Mortuary
brother,
Itoslyn's
instructor
lrtcrlnxMik.
khiprd
I'sterbmoit
e
MALOY'S
8trawherrlea
Asparaicus
A.J.MALOY
Plume--
$15 $25
SERGE
Tbere'a a rraaon mhr thla I Ui'a beat
Uaanml Ctilll packed.
' -
Inken to Htronu llrothets' tindenakiiiH
rooms.
II. (I.
II 'i. Hi unci ihi'd Tuesdiiv night a'
a sanaiornini. Hirona llrothera ship-
ped the body hia mornlna on Harla
ln train No III to TalladtKa A1,
where Ml. Itruner lived before he
1. une to Albniiieriue.
. Mr. Nellie It. Atkliaadi.
Mr Nellie II Atkinson. 44 year
old. died xcMenlay at her home on
South Kdi'h street. Her mother and
isler weee With her when death
came The body whs sent lust nifiht
by Ktrona P.rothera to Munntnx'on.
W. Va.. for burial
Want In trade that mule for a S
wann? Try the WANT AD way.
CRYSTAL
Ice Company
Prompt Service Phone 3C2
at aiarkaM
THOS. F. KELEHER
Leather and Findings. Baddlea, Har-aea-
Palnu, Cut Soles, Waterproof
Cnrome Soles, Shoe Store Suppllea.
408 WEST CENTRAL
r - r
DUKE CTTS CLEANERS
We Hewn hat, men'a anil mmni'l
cliMhlntt. ma, rnrtaliav ilranertca.
pic.. 220 Wat t.old. Phone 4 IS.
Promptness Our Motto
Don't Forget 888
By upecial permission we refer
you to P r. McCauna, Singer
Cigar Co., Furniture Co ,
OnnmUaw Caletarla, alia. Oeo. B.
Kiwk. Mm. (Judge) Hearo-k- .
Mrs. Allert Biniins. Mrs. J. E.
Fra::kliu. Mrs. Oeo. I'rost. Mrs.
A. (KjiMirich.
We clean Wallpaper. Painted
Wall and Run Call for
BERT-8- 88
3THE CLOTHCRAFT STORE IN THIS TOWN
TlVOING the cuttinc
better and quicker,
making seams strong
er and faster, sewing on but-
tons tighter and swifter, and
performing every other op-
eration in clothes-makin- g
more efficiently, with a sav-
ing of time, and at less cost
that's scientific tailoring, the
result of which is: that Cloth-craf- t
Clothes- - ready-to-wea- r
yield the utmost in
fit, looks and wear that can
be given men and young
men at moderate prices.
M. MANDELL
The Live Clothier
THE CLOTHCRAFT STORE IN THIS TOWN
r :
